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Ï.Ì.Бîнäàð÷óê*
ÎÑÎБËÈÂÎÑÒ² ÐÅË²Ã²ЙÍÎ¯ ÑÈÒÓÀÖ²¯ Â ÓÊÐÀ¯Í² 
Ó ÑÅÐÅÄÈÍ² 1940-õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ 1950-õ ðð.
У статті висвітлюється релігійна ситуація в Україні в повоєнний пе-
ріод. Аналізується політика радянської влади у сфері релігії, взаємини між дер-
жавою і церквою, внутріцерковне життя. Автор також розглядає мережу релі-
гійних організацій, кількісний склад віруючих та духівництва різних конфесій.
Çì³íà ñîö³àëüíî-ïîë³òèчíîãî ëàäó íåð³äêî ñïîíóêàº ³ñòîðèê³â äî ðå³í-
òåðïðåòàö³¿ ³ñòîðèчíèх ïîä³é. ²ç ïðîãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íà ñòà-
ëà íà øëÿх ðîçáóäîâè âëàñíî¿ äåðæàâíîñò³. Цÿ ïîä³ÿ íåìèíóчå ìàëà ïðè-
çâåñòè äî ïåðåãëÿäó áàãàòüîх ñòîð³íîê â³òчèçíÿíîãî ìèíóëîãî. Оäí³ºþ ç íèх 
áóâ ïåð³îä ï³çíüîãî ñòàë³í³çìó, ÿêèé äåÿê³ äîñë³äíèêè ðåë³ã³éíèх ïèòàíü 
ùå íàçèâàþòü «ðåë³ã³éíîþ â³äëèãîþ». Òîä³ ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî íà чîë³ 
ç³ Й.Ñòàë³íèì, â³äìîâèâøèñü â³ä ïîïåðåäíüî¿ æîðñòêî¿ áîðîòüáè ç öåðêâîþ, 
ñòàëî íà øëÿх ïðèìèðåíñòâà ùîäî òèх ðåë³ã³éíèх òåч³é, ÿê³ çàÿâèëè ïðî 
ñâîþ ëîÿëüí³ñòü äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Ó ö³é ñòàòò³ àâòîð ðîçãëÿäàº ðåë³ã³éíó 
ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, ùî ñêëàëàñÿ â ïîâîºííèé ïåð³îä.
Ó â³òчèçíÿí³é ³ñòîðèчí³é íàóö³ ç’ÿâèëèñÿ ìîíîãðàô³¿ òà ñòàòò³, â ÿêèх 
âèñâ³òëþâàëàñÿ çàçíàчåíà òåìàòèêà. Б³ëüø³ñòü öèх ïðàöü ïðèñâÿчåí³ çà-
ãàëüíèì ïèòàííÿì ôóíêö³îíóâàííÿ öåðêâè â ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ñå-
ðåä äîñë³äæåíü, â ÿêèх ðîçãëÿäàºòüñÿ ðåë³ã³éíî-öåðêîâíå æèòòÿ, ñë³ä â³ä-
çíàчèòè ìîíîãðàô³¿ О.Ëèñåíêà1, Â.Ïàùåíêà2, Â.Âîéíàëîâèчà3, О.Бàæàíà ³ 
Þ.Äàíèëþêà4 òà ³í. Ðå´³îíàëüíèé àñïåêò öåðêîâíî¿ òåìàòèêè âèñâ³òëåíî ó 
ïðàöÿх óêðà¿íñüêèх äîñë³äíèê³â ².Àíäðóх³âà (îäíîîñ³áíî5 òà ó ñï³âàâòîð-
ñòâ³ ç Ï.Êàì’ÿíñüêèì6), Ñ.Яðåìчóêà7, Я.Ñòîöüêîãî8, êîëåêòèâí³é ìîíîãðà-
ô³¿ «Äåðæàâà òà öåðêâà íà Ïîëòàâùèí³ çà ðàäÿíñüêî¿ äîáè» (àâòîð ðîçä³-
ëó Â.Âîéíàëîâèч)9 òîùî. ²ç-ïîì³æ ðîñ³éñüêèх âèäàíü âàðòî â³äçíàчèòè ìî-
íîãðàô³¿ Ì.Øêàðîâñüêîãî10, Ò.Чóìàчåíêî11. Ñåðåä çàх³äíèх óчåíèх, ÿê³ äî-
ñë³äæóâàëè ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ öåðêâè ó ÑÐÑÐ – Ä.Ïîñïåëîâñüêèé12, 
Б.Бîöþðê³â13, Ó.Ñòðîºí14, Â.Ôëåòчåð15, Ð.Êîíêâåñò16, Ä.Ïàóåëë17, Ґ.Ç³ìîí18, 
Ê.Ëåéí19, Äæ.Åëë³ñ20, Ì.Бóðäî21, Ò.Б³ñîí22, Ä.Ðàíñ23 (ùîïðàâäà, îáìåæåí³ñòü 
äîñòóïó äî äæåðåë ñóòòºâî ïîçíàчèëàñÿ íà âèñâ³òëåíí³ òåìè).
Ó ðîêè â³éíè äåðæàâíå êåð³âíèöòâî ÑÐÑÐ íà чîë³ ç³ Й.Ñòàë³íèì ïåðåãëÿ-
íóëî ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî öåðêâè òà ðåë³ã³¿. Ñòàíîâèùå ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè, íà áî-
ðîòüáó ç ÿêèìè ó ïåðåäâîºíí³ ðîêè ñïðÿìîâóâàëàñÿ ì³öü ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó, 
çíàчíî ïîêðàùóºòüñÿ. Жîðñòêà àíòèðåë³ã³éíà áîðîòüáà ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì 
á³ëüø âèâàæåí³é òà ìåíø àêòèâí³é êðèòèö³ ðåë³ã³¿ ³ ïðèìèðåíñüêîìó ñòàâëåí-
íþ äî ³ñíóâàííÿ öåðêîâíèх ³íñòèòóö³é ³ äóх³âíèöòâà. Êàðäèíàëüí³ çì³íè êóð-
ñó óðÿäó ó öåðêîâí³é ïîë³òèö³ çóìîâëþâàëèñÿ íèçêîþ âàæëèâèх îáñòàâèí, ùî 
ïðîÿâèëèñÿ ï³ä чàñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, çîêðåìà çðîñòàííÿ ðåë³ã³éíîñò³ íà-
ñåëåííÿ. Âîºííå ëèхîë³òòÿ ñïðèÿëî öüîìó ïðîöåñîâ³. Ï³ä чàñ â³éíè íà îêóïî-
âàíèх òåðèòîð³ÿх ñïîñòåð³ãàëîñÿ â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ хðàì³â, çàêðèòèх ó 
ïåðåäâîºíí³ ðîêè. Òàì, äå êóëüòîâèх ñïîðóä íå áóëî, â³äêðèâàëèñÿ ìîëèòîâí³ 
áóäèíêè. Ïîçàÿê îêóïàö³éíà í³ìåöüêà âëàäà íå чèíèëà ïåðåøêîä â³äðîäæåí-
íþ ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ, òî ç ðåë³ã³ºþ ìàëà ðàхóâàòèñÿ ³ ðàäÿíñüêà âëàäà, ÿêà 
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ïðåäñòàâëÿëà äåðæàâó, ùî áîðîëàñÿ ç í³ìåöüêèì àãðåñîðîì. Â îчàх øèðîêèх 
ìàñ âîíà ìàëà çáåð³ãàòè ïåâíèé ïîçèòèâíèé ³ì³äæ. Òîìó â íîâèх óìîâàх ìå-
òîäè âîéîâíèчîãî ïåð³îäó 1920–1930-х ðð. óæå íå ï³äхîäèëè.
Âëàäà óñâ³äîìèëà ìîæëèâ³ñòü ó íîâèх óìîâàх âèêîðèñòàòè öåðêâó ó âëàñ-
íèх ö³ëÿх – çà äîïîìîãîþ ðåë³ã³éíîãî чèííèêà êîíñîë³äóâàòè ñóñï³ëüñòâî ó 
ðîêè â³éíè. Íà òîé чàñ âåðх³âêà ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè òà íèçêè ïðîòåñòàíò-
ñüêèх êîíôåñ³é â³äìîâèëàñÿ â³ä êîíôðîíòàö³¿ ç ðàäÿíñüêèì ðåæèìîì, íàìà-
ãàþчèñü ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íîâèх óìîâ. Äåðæàâíå êåð³âíèöòâî òàêîæ ââàæà-
ëî, ùî Ðóñüêà* ïðàâîñëàâíà öåðêâà (ÐÏЦ) ìîæå ñëóæèòè âàæëèâèì ôàêòîðîì 
ïîñèëåííÿ ðàäÿíñüêîãî âïëèâó ó ñâ³ò³, çîêðåìà â òèх ðå´³îíàх, äå ïðàâîñëàâ’ÿ 
áóëî ïàí³âíîþ ðåë³ã³ºþ. Ó 1945 ð. Ì.Êàë³í³í çàÿâèâ íîâîîáðàíîìó ïàòð³àðхî-
â³ Ìîñêîâñüêîìó ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Àëåêñ³þ: «Íàø óðÿä ³ç ïîâàãîþ ñòàâèòüñÿ ³ â³ä-
äàº íàëåæíå âåëèê³é ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ âàøî¿ ñâÿòîñò³. Àëå ëþäè чåêà-
þòü á³ëüøîãî â³ä âàøî¿ ñâÿòîñò³. Ìîñêâà âæå ñòàëà ñâ³òîâèì öåíòðîì ì³æíà-
ðîäíî¿ ïîë³òèêè. Âîíà ïîâèííà ñòàòè ùå é äóхîâíèì ÿäðîì»24. Ó íàä³ñëàíî-
ìó 1945 ð. ïàðòîðãàí³çàö³ÿì ÓÐÑÐ «Çàêðèòîìó ëèñò³ ЦÊ ÊÏ(á)Ó ç ïèòàíü ðå-
ë³ã³¿» çàçíàчàëîñÿ, ùî ïàðò³ÿ ³ äåðæàâà íå çì³íþâàëè ñâîãî ñòàâëåííÿ äî ðå-
ë³ã³¿ òà öåðêâè, íàòîì³ñòü öåðêâà ó хîä³ â³éíè çì³íèëà ñâîº ñòàâëåííÿ äî ðà-
äÿíñüêî¿ äåðæàâè. À ïîçàÿê öåðêâà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ìàº íà ìåò³ äîïîìîã-
òè ðàäÿíñüêîìó óðÿäó â áîðîòüá³ ç ã³òëåð³âñüêîþ Í³ìåччèíîþ, ðàäÿíñüêà äåð-
æàâà ö³íóº öþ ä³ÿëüí³ñòü öåðêâè25. Ó ëèñò³ òàêîæ â³äçíàчàëîñÿ, ùî ì³ëüéî-
íè ñëîâ’ÿí Єâðîïè ïåðåáóâàþòü ï³ä ñèëüíèì âïëèâîì ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, ³ 
ÿêùî öåé âïëèâ ñïðÿìîâàíèé íà ìîá³ë³çàö³þ âñ³х ñèë çàäëÿ çàãàëüíî¿ áîðîòü-
áè ç í³ìåöüêèì ì³ë³òàðèçìîì, òàêà ä³ÿëüí³ñòü öåðêâè çàñëóãîâóº ñхâàëåííÿ26.
Ë³áåðàë³çàö³þ ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè ó ÑÐÑÐ äî ïåâíî¿ ì³ðè òàêîæ ìîæíà 
ââàæàòè ïîñòóïêîþ çàх³äíèì ñîþçíèêàì, ÿê³ íå ñхâàëþâàëè æîðñòêèх àíòè-
ðåë³ã³éíèх ä³é ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Íà öüîìó àêöåíòóâàëè óâàãó é îêðåì³ ëåê-
òîðè, ÿê³ ïîÿñíþâàëè íàñåëåííþ ïðèчèíè òà хàðàêòåð çì³í ó ñòàâëåíí³ ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè äî öåðêâè é ðåë³ã³¿. Çîêðåìà, íà Õàðê³âùèí³ ëåêòîð â³äïî-
â³â: «Цå âèð³øåíî çàðàç, ï³ä чàñ â³éíè, òîìó ùî ñîþçíèêè íàì çàïðîïîíóâà-
ëè»27. Òàê³ â³äïîâ³ä³, ÿê ïðàâèëî, íå áóëè âëàñíèìè óìîâèâîäàìè ëåêòîð³â, 
à «äèêòóâàëèñÿ» çãîðè.
Âàðòî çàçíàчèòè, ùî íàìàãàííÿ çàì³íèòè ðåë³ã³þ äåðæàâíîþ ³äåîëîã³ºþ 
çóìîâëåíå ñàìîþ ïðèðîäîþ òîòàë³òàðíî¿ äåðæàâè. Âèäàòíèé øâåéöàðñüêèé 
ïñèхîëîã Ê.Ґ.Þí´ ïèñàâ: «Щîá äàòè ïîâíó âëàäó âîæäÿì, ÿê³ ìàí³ïóëþ-
þòü íåþ (äåðæàâîþ – П.Б.), óñ³ ñîö³àëüíî-ïîë³òèчí³ òåч³¿, ùî äîòðèìóþòüñÿ 
öüîãî íàïðÿìó, íåçì³ííî íàìàãàþòüñÿ âèáèòè ´ðóíò ç-ï³ä í³ã ðåë³ã³¿. Àäæå, 
ùîá ïåðåòâîðèòè ³íäèâ³äà íà îñåðåäîê äåðæàâè, íåîáх³äíî äîñÿãòè ãîëîâíî-
ãî – çìóñèòè éîãî ðîçðàхîâóâàòè ëèøå íà äåðæàâó é í³ íà ùî ³íøå»28. Òîìó 
ïîñòóïêè ó ðåë³ã³éí³é ñôåð³ ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê òèìчàñîâèé çàх³ä.
Ï³ä чàñ â³éíè òà ï³ñëÿ íå¿ âëàäà âæèëà íèçêó çàхîä³â äëÿ óí³ô³êàö³¿ òà 
öåíòðàë³çàö³¿ áëèçüêèх ðåë³ã³éíèх òåч³é ³ç ìåòîþ ïîë³ïøèòè êîíòðîëü íàä 
íèìè, çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåхîäó îáíîâëåíñüêèх ïðàâîñëàâíèх ãðîìàä 
ó ëîíî ÐÏЦ. Ó äîïîâ³ä³ ãîëîâè Ðàäè ó ñïðàâàх ÐÏЦ Ґ.Êàðïîâà (12 æîâòíÿ 
1943 ð.) çàçíàчàëîñÿ, ùî îчîëþâàíà íèì ðàäà, «âèхîäÿчè ç òîãî, ùî îáíîâ-
ëåíñüêà òåч³ÿ ç³ãðàëà ñâîþ ïîçèòèâíó ðîëü íà â³äîìîìó åòàï³ ³ â îñòàíí³ ðîêè 
íå ìàº òîãî çíàчåííÿ ³ áàçè, òà áåðóчè äî óâàãè ïàòð³îòèчí³ òðàäèö³¿ ñåð´³-
¿âñüêî¿ öåðêâè, ââàæàº äîö³ëüíèì íå ïåðåøêîäæàòè ðîçïàäó îáíîâëåíñüêî¿ 
öåðêâè ³ ïåðåхîäó îáíîâëåíñüêîãî äóх³âíèöòâà é ïàðàô³é ó ïàòð³àðøó ñåð´³-
¿âñüêó öåðêâó»29. Ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî âèð³øèëî, ùî îáíîâëåíñòâî â³ä³-
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ãðàëî ñâîþ ðîëü â îñëàáëåíí³ ÐÏЦ, â³äòàê, ìàþчè «ñëóхíÿíó» öåðêâó, âàð-
òî çíîâó ðîçïîчàòè óí³ô³êàö³þ òà öåíòðàë³çàö³þ ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ äëÿ ïî-
ñèëåííÿ êîíòðîëþ íàä íèì.
Äî ñêëàäó ÐÏЦ óâ³éøëè é ãðîìàäè ÓÀÏЦ. Ï³ñëÿ âèãíàííÿ ç òåðèòîð³¿ 
ÓÐÑÐ í³ìåöüêèх â³éñüê чàñòèíà ñâÿùåííîñëóæèòåë³â â³äðîäæåíî¿ ó ðîêè 
â³éíè ÓÀÏЦ çàëèøèëà Бàòüê³âùèíó. Бàãàòüîх áóëî çààðåøòîâàíî. Òàê, ó 
Âîëèíñüêî-Ð³âíåíñüê³é ºïàðх³¿ ïðîòÿãîì 1944–1950 ðð. çàñóäæåíî ³ çàñëàíî 
íà Ï³âí³ч 42 ñâÿùåíèêè é äèÿêîíè30. Щîá óíèêíóòè ïåðåñë³äóâàíü, чàñòèíà 
ñâÿùåíèê³â «ïîêàÿëèñÿ» ³ чåðåç ïåðåñâÿòó âëèëèñÿ ó ÐÏЦ31. Ñþäè æ óâ³é-
øëè ³ ãðîìàäè Àâòîíîìíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, ùî âèíèêëà 1941 ð. óíàñë³-
äîê ðîçêîëó â ÓÀÏЦ òà âèçíàâàëà çâåðхí³ñòü Ìîñêîâñüêî¿ ïàòð³àðх³¿.
Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ì.Øêàðîâñüêèé çàóâàæóº, ùî âèá³ð Й.Ñòàë³íà íà 
êîðèñòü ÐÏЦ áóâ çóìîâëåíèé íàñàìïåðåä ì³ðêóâàííÿìè ïðàãìàòèчíîãî хà-
ðàêòåðó. Оáíîâëåíñòâî íå êîðèñòóâàëîñÿ ó ÑÐÑÐ ï³äòðèìêîþ â³ðóþчèх. Йîãî 
íå âèçíàâàëà é á³ëüø³ñòü ïîì³ñíèх ïðàâîñëàâíèх öåðêîâ. Äî òîãî æ, í³ìåöü-
êå êîìàíäóâàííÿ çàêðèëî ìàéæå âñ³ îáíîâëåíñüê³ хðàìè íà îêóïîâàí³é òåðè-
òîð³¿, íàòîì³ñòü ç’ÿâèëèñÿ òèñÿч³ ïàòð³àðøèх. Ìîñêîâñüêà ïàòð³àðх³ÿ òàêîæ 
îáñòîþâàëà ïåðåâàæíî íàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿, ùî áóëî âàæëèâî ó âîºííèé ïå-
ð³îä32. Íà íàø ïîãëÿä, âàãîìèì чèííèêîì íà êîðèñòü ðîçïàäó îáíîâëåíñòâà 
áóëî òå, ùî âëàäà íà òîé чàñ äîòðèìóâàëàñÿ ïîë³òèêè öåíòðàë³çàö³¿ ó öåð-
êîâí³é ñôåð³, íàìàãàëàñü îá’ºäíàòè îêðåì³ ðåë³ã³éí³ òåч³¿ (çîêðåìà áàïòèñ-
ò³â, ï’ÿòèäåñÿòíèê³â òîùî) äëÿ êðàùîãî ¿х êîíòðîëþ. Оòæå, òèì ðåë³ã³éíèì 
òåч³ÿì, ÿê³ äîâåëè ñâîþ ïðèхèëüí³ñòü äî âëàäè, ñóäèëîñÿ ñòàòè òàêèì ñîá³ 
«ðåë³ã³éíèì àáñîðáåíòîì», ÿêèé ïîãëèíóâ áè äîãìàòèчíî áëèçüê³ äî íèх íà-
ïðÿìêè, ñïðîñòèâøè äëÿ ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó êîíòðîëü çà ðåë³ã³éíèì æèò-
òÿì êðà¿íè.
Çì³íè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî öåðêîâíèх ³íñòèòóö³é íå îçíà-
чàëè, ùî âëàäà â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä óñòàëåíèх ³äåîëîã³чíèх çàñàä ùîäî ðåë³ã³¿ 
³ öåðêâè. Цå â³äîáðàçèëîñÿ âæå ó ïîñòàíîâ³ ЦÊ ÂÊÏ(á) (âåðåñåíü 1944 ð.), 
ÿêà çàêëèêàëà «äî ïîñèëåííÿ àíòèðåë³ã³éíî¿ ïðîïàãàíäè øëÿхîì ïðîïàãàí-
äè íàóêîâîãî ñâ³òîãëÿäó»33 òà â ï³çí³øèх äåðæàâíèх ³ êîìïàðò³éíèх ð³øåí-
íÿх, ïîñòàíîâàх.
Ó âåðåñí³ 1943 ð. ó Ìîñêâ³ â³äáóâñÿ àðх³ºðåéñüêèé ñîáîð ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè, ñêëèêàíèé äëÿ âèáîð³â ïàòð³àðхà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ é óòâîðåí-
íÿ Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó. Ó ñîáîð³ âçÿëî óчàñòü 19 àðх³ºðå¿â, òîä³, ÿê ê³ëüêàäå-
ñÿò àðх³ºðå¿â ïåðåáóâàëè ó â’ÿçíèöÿх ³ íà çàñëàíí³. Çà чîòèðè äí³, ùî ìèíóëè 
ç ìîìåíòó çóñòð³ч³ Й.Ñòàë³íà ç ìèòðîïîëèòîì Ñåð´³ºì (Ñòðà´îðîäñüêèì) (ÿêî-
ãî íà ñîáîð³ áóëî îáðàíî ïàòð³àðхîì), äåÿêèх ³ç íèх íåìîæëèâî áóëî çâ³ëü-
íèòè é äîïðàâèòè íà ç³áðàííÿ. À äåхòî, ìîæëèâî, çàëèøàâñÿ á â îïîçèö³¿ äî 
ïîë³òèêè Ñåð´³ÿ (Ñòðà´îðîäñüêîãî)34. Бóëî çì³íåíî íàçâó öåðêâè (ó ðîñ³éñüêî-
ìîâíîìó âàð³àíò³) – çàì³ñòü ñëîâà «ðîññèéñêàÿ» ç’ÿâèëîñÿ «ðóññêàÿ».
Äëÿ «îï³êóíñüêîãî íàãëÿäó» çà ðåë³ã³éíèìè òåч³ÿìè áóëî ñòâîðåíî â³ä-
ïîâ³äí³ äåðæàâí³ îðãàíè. 14 âåðåñíÿ 1943 ð. âèéøëà ïîñòàíîâà ÐÍÊ ÑÐÑÐ 
ïðî îðãàí³çàö³þ Ðàäè ó ñïðàâàх ÐÏЦ (äàë³ – ÐÑÐÏЦ), à 7 æîâòíÿ 1943 ð. 
Й.Ñòàë³í ï³äïèñàâ ïîñòàíîâó «Ïðî óòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî Ðàäó ó ñïðà-
âàх ÐÏЦ ïðè Ðàäíàðêîì³ ÑÐÑÐ». Äî îáîâ’ÿçê³â ðàäè âхîäèëè: ïîïåðåäí³é 
ðîçãëÿä ïèòàíü, ÿê³ ïîðóøóâàâ ïàòð³àðх ³ ÿê³ âèìàãàëè âèð³øåííÿ ñîþçíèì 
óðÿäîì; ðîçðîáêà ïðîåêò³â çàêîíîäàâчèх àêò³â ³ ïîñòàíîâ, ùî ñòîñóâàëèñÿ 
ÐÏЦ, ³íñòðóêö³é òà ³íøèх âêàç³âîê äëÿ ¿х çàñòîñóâàííÿ ³ âèíåñåííÿ íà ðîç-
ãëÿä ÐÍÊ ÑÐÑÐ; íàãëÿä çà âò³ëåííÿì çàêîí³â ³ óðÿäîâèх ïîñòàíîâ, ùî ñòîñó-
âàëèñÿ ÐÏЦ; ïîäàííÿ äî ÐÍÊ ÑÐÑÐ âèñíîâê³â ³ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ÐÏЦ; ³í-
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ôîðìóâàííÿ óðÿäó ïðî ñòàí ÐÏЦ ó ÑÐÑÐ, ¿¿ ñòàíîâèùå òà ä³ÿëüí³ñòü â îêðå-
ìèх ðå´³îíàх; îáë³ê хðàì³â ³ ñêëàäàííÿ ñòàòèñòèчíèх çâåäåíü çà äàíèìè ì³ñ-
öåâèх îðãàí³â35. Ïðè ÐÍÊ ñîþçíèх òà àâòîíîìíèх ðåñïóáë³ê, îáë(êðàé)âè-
êîíêîìàх Ðàäà ó ñïðàâàх ÐÏЦ ìàëà ñâî¿х óïîâíîâàæåíèх36. Âëàñíå, ÐÑÐÏЦ 
ôàêòèчíî ìàëà íå ëèøå êîíòðîëþâàòè öåðêâó, à é ñêåðîâóâàòè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü. 
19 òðàâíÿ 1944 ð. âèéøëà ïîñòàíîâà ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî îðãàí³çàö³þ Ðàäè 
ó ñïðàâàх ðåë³ã³éíèх êóëüò³â» (äàë³ – ÐÑÐÊ), íà ÿêó ïîêëàäàëîñÿ çàâäàííÿ 
çä³éñíþâàòè çâ’ÿçîê ì³æ óðÿäîì ³ êåð³âíèêàìè ðåë³ã³éíèх îá’ºäíàíü, ùî íà-
ëåæàëè äî ð³çíèх êîíôåñ³é, êð³ì ÐÏЦ, òîáòî ôàêòèчíî êîíòðîëþâàòè ö³ ðå-
ë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ çà äîïîìîãîþ чèíîâíèê³â37.
²ñíóâàâ ùå ³íñòèòóò óïîâíîâàæåíèх ÐÑÐÏЦ òà ÐÑÐÊ, îñíîâíèìè çàâäàí-
íÿìè ÿêèх áóâ ñèñòåìàòèчíèé íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà â ðåë³-
ã³éí³é ñôåð³; ³íôîðìóâàííÿ îðãàí³â âëàäè ïðî âèïàäêè éîãî ïîðóøåííÿ, óæè-
âàííÿ çàхîä³â ùîäî ¿х çàïîá³ãàííÿ, à ïðè íåîäíîðàçîâîìó ïîðóøåíí³ çàêî-
í³â – ³í³ö³þâàííÿ çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äóх³âíèöòâà чè ðåë³ã³éíîãî îá’ºäíàííÿ; 
ñïðèÿííÿ ðåë³ã³éíèì îðãàí³çàö³ÿì ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ÿê³ âîíè ñòàâèëè ïå-
ðåä äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè òîùî. Óïîâíîâàæåí³ êîíòàêòóâàëè ç ðåë³ã³éíè-
ìè ãðîìàäàìè òà ¿х äóхîâíèìè öåíòðàìè ç ïèòàíü, ùî âèìàãàëè äîçâîëó ç 
áîêó îðãàí³â âèùî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè, ïðèéìàëè é ðîçãëÿäàëè çàÿâè ³ ñêàð-
ãè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ðåë³ã³éíèх îá’ºäíàíü. Ôîðìàëüíî âîíè íå ïîâèíí³ áóëè 
âòðóчàòèñÿ ó âíóòð³øíº æèòòÿ ðåë³ã³éíèх îðãàí³çàö³é (êàíîí³чíó é äîãìà-
òèчíó ä³ÿëüí³ñòü)38, ïðîòå íà ïðàêòèö³ òàêå òðàïëÿëîñÿ.
Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðèê ².Àíäðóх³â ³ç öüîãî ïðèâîäó çàçíàчàâ: «Ñòàë³í çðî-
áèâ ³ç ÐÏЦ ôàêòèчíî òå æ ñàìå, ùî Ïåòðî I ó 1721 ð., êîëè ë³êâ³äóâàâ Ìîñ-
êîâñüêó ïàòð³àðх³þ ³ ñòâîðèâ Ñâÿò³éøèé Ñèíîä íà чîë³ ç ï³äïîðÿäêîâàíèì 
éîìó îáåð-ïðîêóðîðîì, ÿêèé çä³éñíþâàâ íàãëÿä ³ êîíòðîëü íàä öåðêâîþ. Ñòà-
ë³í, íàâïàêè, â³äðîäèâ Ñèíîä, àëå îáîâ’ÿçêè îáåð-ïðîêóðîðà ïîêëàâ íà ãîëîâó 
Ðàäè ó ñïðàâàх ÐÏЦ ³ éîãî ïîì³чíèê³â – óïîâíîâàæåíèх ó ðåñïóáë³êàх òà îá-
ëàñòÿх, ïåðåòâîðèâøè ÐÏЦ íà äåðæàâíó ñòðóêòóðó»39. ²ç öèìè ñëîâàìè, îчå-
âèäíî, ìîæíà ïîãîäèòèñü, ÿêùî ïîãëÿíóòè íà ïðîáëåìó øèðøå.
31 ñ³чíÿ – 2 ëþòîãî 1945 ð. ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïàòð³àðхà Ñåð´³ÿ òà íå-
îáх³äí³ñòþ îáðàííÿ íîâîãî ïðåäñòîÿòåëÿ ³ âèð³øåííÿ íèçêè âàæëèâèх ïè-
òàíü â³äáóâñÿ ïîì³ñíèé ñîáîð ÐÏЦ. Íà íüîãî áóëè çàïðîøåí³ ïàòð³àðхè ïî-
ì³ñíèх ïðàâîñëàâíèх öåðêîâ òà çàðóá³æí³ ³ºðàðхè ÐÏЦ. Íà ñîáîð³ áóëî óхâà-
ëåíî «Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ÐÏЦ». Äîêóìåíò çàêð³ïëþâàâ äîì³íàíòíó 
ðîëü êë³ðèê³â ó öåðêîâíîìó æèòò³. Ðàí³øå ïàðàô³þ îчîëþâàâ öåðêîâíèé àê-
òèâ – «äâàäöÿòêà» (ãðóïà â³ðóþчèх íå ìåíøå 20 îñ³á, чè¿ ï³äïèñè ñòîÿëè íà 
çàÿâ³ ïðî ðåºñòðàö³þ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè40) òà ¿¿ âèêîíàâч³ îðãàíè. Â³äïîâ³ä-
íî äî íîâîãî «Ïîëîæåííÿ», íà чîë³ ïàðàô³ÿëüíî¿ ãðîìàäè ñòîÿëè íàñòîÿòåë³ 
хðàìó, ÿêèх ïðèçíàчàëè àðх³ºðå¿41. Ðîëü öåðêîâíîãî àêòèâó ó æèòò³ ðåë³ã³é-
íî¿ ãðîìàäè â³äñóâàëàñÿ íà äðóãèé ïëàí. Âëàä³ çíàчíî ëåãøå áóëî êîíòðîëþ-
âàòè îäíîãî ñâÿùåíèêà, чèÿ ðîëü ï³ñëÿ óхâàëåííÿ äîêóìåíòà ñòàâàëà á³ëüø 
âàãîìîþ, í³æ öåðêîâíèé àêòèâ, ùî ñêëàäàâñÿ ç áàãàòüîх îñ³á.
Óчàñíèêè ñîáîðó, çâåðòàþчèñü äî óðÿäó ÑÐÑÐ, íàãîëîøóâàëè: «Íàøà 
öåðêâà, äÿêóâàòè Бîãîâ³, æèâå ïîâíèì æèòòÿì, çã³äíî ç íàøèìè êàíîíà-
ìè òà öåðêîâíèìè çâèчàÿìè. Ó âñ³é æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàøà öåðêâà çóñòð³-
чàº ïîâíå ñïðèÿííÿ ó ñâî¿х ïîòðåáàх ³ ç áîêó óðÿäó, ³, íàéáëèæчèì ñïîñî-
áîì, ³ç áîêó Ðàäè ó ñïðàâàх ÐÏЦ ïðè ÐÍÊ ÑÐÑÐ». Ïðåäñòàâíèê óðÿäó, ãî-
ëîâà ÐÑÐÏЦ Ґ.Êàðïîâ ó ñâîºìó âèñòóï³ âèñëîâèâ ïîäÿêó öåðêâ³ çà âíåñîê ó 
«áîðîòüáó ³ç ôàøèçìîì»42.
Ë³áåðàë³çàö³ÿ ðàäÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ÐÏЦ ó ïîâîºííèé ïå-
ð³îä äîðîãî êîøòóâàëà ñàì³é öåðêâ³. Ñâÿùåíèê-äèñèäåíò Ґ.Яêóí³í çàçíàчàâ: 
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«Ìîñêîâñüêà ïàòð³àðх³ÿ ïîñò³éíî íèçüêî âêëîíÿëàñÿ, ïëàçóâàëà é äóхîâíî ñî-
ë³äàðèçóâàëàñÿ ³ç öèâ³ëüíîþ âëàäîþ»43. Чàñòî öå ïëàçóâàííÿ äîхîäèëî äî â³ä-
êðèòîãî áëþçí³ðñòâà – ìåñ³àíñüêèх ñïîä³âàíü, ïðèâ’ÿçàíèх äî îñîáè Й.Ñòàë³íà. 
Òàê, ïàòð³àðх Àëåêñ³é ãîâîðèâ: «Цåðêâà âчèòü, ùî áëàãîñëîâåííîãî ìèðó, 
ì³öíîãî äîáðîáóòó ³ ñïðàâæíüîãî ñïîêîþ äëÿ ïðàö³ ìîæíà äîñÿãíóòè íå ³íàê-
øå, ÿê øëÿхîì ïðàâäè; ùî ç³ ñïðàâàìè ïðàâäè íàðîä³â íåâèäèìèì, àëå ä³º-
âèì ñîþçîì ïîºäíàí³ ñïðàâè ïðàâäè Бîæî¿, ùî â òàêèé ñïîñ³á ³ç ïðàâäîþ Бî-
æîþ ïîºäíàíî ³ ïðàãíåííÿ ñóчàñíèх ìèðîëþáíèх íàðîä³â æèòè â ìèð³ ³ ñïðà-
âåäëèâîñò³. Ìè ùàñëèâ³, ùî öþ ïðàâäó çä³éñíþº íàø íàðîä ï³ä òâåðäèì ïðî-
âîäîì óñ³ì ñâ³òîì âèçíàíîãî âîæäÿ ³ íàòхíåííèêà ìèðîëþáíèх íàðîä³â Йî-
ñèïà Â³ññàð³îíîâèчà Ñòàë³íà». Íå ìåíø áëþçí³ðñüêèé îáðàç ñòâîðèâ ìèòðî-
ïîëèò Ìèêîëàé (Яðóøåâèч), ÿêèé íà êîíôåðåíö³¿ âñ³х öåðêîâ ³ ðåë³ã³éíèх 
îá’ºäíàíü ó ÑÐÑÐ 1952 ð. ïðîìîâèâ: «Íåïðèñòóïíîþ öèòàäåëëþ ìèðó ï³ä-
í³ìàºòüñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç íàä êàëàìóòíèìè хâèëÿìè íåñïîê³éíîãî îêåà-
íó. Íàøà öèòàäåëü âèùà â³ä Ìîíáëàí³â òà Åâåðåñò³â. Íà âàðòîâ³é âåæ³ ¿¿ áåç-
çì³ííî ñòî¿òü ïåðøà ëþäèíà ñâ³òó. Ïèëüí³ îч³ éîãî, ì³öíà ðóêà, ÿêà âêàçóº 
ëþäÿì äîðîãó æèòòÿ, ðîçì³ðåíî á’ºòüñÿ éîãî âñåîхîïíå ñåðöå, ÿêå ââ³áðàëî ó 
ñåáå âåñü á³ëü ñòðàæäåííèх, íàïîâíåíå ñïîê³éíèì, àëå íåâòîìíèì ãí³âîì äî 
êàò³â ³ âåëèêîþ ëþáîâ’þ äî ëþäåé. Â³í íå äàñòü ïðèðåêòè íà íîâ³ ìóêè ëþä-
ñòâî, ùî éîãî íåäàâíî ïîðÿòóâàâ. […] Ñëàâà âåëèêîìó Ñòàë³íó!»44.
Òàê Й.Ñòàë³íà ïðîñëàâëÿëî íå ëèøå äóх³âíèöòâî ÐÏЦ, à é ³íøèх êîí-
ôåñ³é. Ó òåëåãðàì³-ñï³âчóòò³ ç ïðèâîäó éîãî ñìåðò³ íà ³ì’ÿ óïîâíîâàæåíî-
ãî ÐÑÐÊ â ÓÐÑÐ Ï.Â³ëüхîâîãî â³ä ñòàðîîáðÿäö³â (Ðóñüêî¿* ïðàâîñëàâíî¿ ñòà-
ðîîáðÿäíèöüêî¿ öåðêâè (ÐÏÑЦ) Б³ëîêðèíèöüêî¿ çãîäè) äèêòàòîðà íàçèâàëè 
«âåëèêèì âîæäåì âñüîãî ðàäÿíñüêîãî íàðîäó»45, ó òåëåãðàì³ ºâàíãåëüñüêèх 
хðèñòèÿí-áàïòèñò³â – «íàéâèçíàчí³øèì ïðàïîðîíîñöåì ñâ³òó, âîæäåì óñüî-
ãî ïðîãðåñèâíîãî ëþäñòâà, òâîðöåì âåëèêî¿ ñòàë³íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿, íàøèì 
ð³äíèì ³ ëþáèìèì»46 òîùî.
Ðîñ³éñüêèé ³ñòîðèê Â.Яêóí³í ïîÿñíþº хâàëó Й.Ñòàë³íó ³ ðàäÿíñüê³é âëà-
ä³ òà íåâèх³ä çà ìåæ³ äîçâîëåíîãî òèì, ùî ÐÏЦ íàìàãàëàñÿ âèêîðèñòàòè 
ñïðèÿòëèâèé ìîìåíò äëÿ çì³öíåííÿ öåðêîâíèх ïîçèö³é ³ áîÿëàñÿ ïîâòîðó 
ñèòóàö³¿ 1920–1930-х ðð.47 Í³ìåöüêèé äîñë³äíèê Ґ.Ç³ìîí çàçíàчàâ, ùî ï³ñëÿ 
áåçóñï³øíèх ñïðîá îïîçèö³¿ ïàòð³àðøà öåðêâà áàчèëà â ïîê³ðí³é òåðïèìîñò³ 
ºäèíó íàä³þ ñïðîòèâó48. Â³äòàê, «îäåðæàâëåííÿ» ÐÏЦ ³ æîðñòêà ï³äïîðÿä-
êîâàí³ñòü ïðàâîñëàâíèх ³ºðàðх³â ðàäÿíñüêèì чèíîâíèêàì äîçâîëÿëà öåðêâ³ 
îô³ö³éíî ôóíêö³îíóâàòè çà äîâîë³ ë³áåðàëüíèх, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèìè ðîêà-
ìè, îáñòàâèí.
Õîчà ÐÏЦ é îòðèìàëà äîçâ³ë íà ëå´àëüíå ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê â³äíîñíî 
âåëèêî¿ ìåðåæ³, îäíàê, öå íå îçíàчàëî, ùî òàê òðèâàòèìå äîâãî ³ íå âèìàãà-
òèìå âàãîìèх ïîñëóã â³ä íå¿. Çàãàëîì òîä³øíº ñòàâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè 
äî öåðêâè òà ðåë³ã³¿ ч³òêî â³äîáðàæåíå ó «Çàêðèòîìó ëèñò³ ЦÊ ÊÏ(á)Ó ç ïè-
òàíü ðåë³ã³¿» (1945 ð.), äå íàãîëîøóâàëîñÿ: êîìóí³ñòè íå ïîâèíí³ çàáóâàòè, 
ùî ³äåîëîã³ÿ öåðêâè ñóïåðåчèòü «ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêîìó ñâ³òîãëÿäîâ³», 
ùî âîíà «ðåàêö³éíà» é, çðåøòîþ, ìàº áóòè ïîäîëàíà. Òîìó чëåíè ïàðò³¿ ùî-
äíÿ ïîâèíí³ âåñòè áîðîòüáó ïðîòè «³äåàë³ñòèчíî¿ ³ ì³ñòèчíî¿ ³äåîëîã³¿ öåðêâè 
òà ¿¿ ðåàêö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³»49. Яê áàчèìî, çì³íà ó ñòàâëåíí³ âëàäè äî öåðêâè 
íå îçíàчàëà çì³í ó ñòàâëåíí³ äî ðåë³ã³éíî¿ ³äåîëîã³¿, ïðîòå çàñâ³äчóâàëà áà-
æàííÿ âèêîðèñòàòè öåðêâó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿х ö³ëåé.
Ï³ñëÿ â³éíè áóëî ïîñëàáëåíî æîðñòêó àíòèðåë³ã³éíó ïðîïàãàíäó, хàðàê-
òåðíó äëÿ äîâîºííîãî ïåð³îäó. Ñîþç âîéîâíèчèх áåçáîæíèê³â Óêðà¿íñüêî¿ 
ÐÑÐ ôàêòèчíî ïðèïèíèâ ñâîº ôóíêö³îíóâàííÿ íà ïîчàòêó â³éíè, ïðîòå ôîð-
* Так в автора статті (прим. ред.).
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ìàëüíî ùå ³ñíóâàâ50. Ïîñòàíîâîþ ÐÌ ÑÐÑÐ â³ä 29 êâ³òíÿ 1947 ð. éîãî ôóíê-
ö³¿ áóëî ïåðåäàíî íîâîóòâîðåíîìó Âñåñîþçíîìó òîâàðèñòâó ç ïîøèðåííÿ ïî-
ë³òèчíèх ³ íàóêîâèх çíàíü, â³äòàê ³ñíóâàííþ ö³º¿ îä³îçíî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî 
ïîêëàäåíî êðàé51. Âëàäà â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ãîñòðî¿ êðèòèêè ðåë³ã³¿. Ïðîòå ç 
ê³íöÿ 1940-х ðð. ðîáëÿòüñÿ ñïðîáè àêòèâ³çóâàòè àíòèðåë³ã³éíó ïðîïàãàíäó.
Çì³íà ïð³îðèòåò³â ïîë³òèêè ùîäî öåðêâè íå âèìàãàëà ñóòòºâî¿ çì³íè 
íîðìàòèâíî¿ áàçè, ÿêà ðåãóëþâàëà â³äíîñèíè äåðæàâè é öåðêâè. Óхâàëåí³ 
ó 1920–1930-х ðð. â³äïîâ³äí³ àêòè ó ñâî¿é îñíîâ³ çáåðåãëè чèíí³ñòü ³ ï³ñ-
ëÿ â³éíè. Çàãàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè íå áóëî, à ñïðîá 
éîãî ñòâîðåííÿ ó äîáó ï³çíüîãî ñòàë³í³çìó íå ðîáèëè. Ïðèéíÿò³ â 1940-х ðð. 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ÿê³ ðåãóëþâàëè ïðàâîâå æèòòÿ, íåîáх³äíîþ óìî-
âîþ ôóíêö³îíóâàííÿ ðåë³ã³éíèх ãðîìàä ââàæàëè ¿х ðåºñòðàö³þ. Оäíèì ³ç òà-
êèх äîêóìåíò³â áóëà ïîñòàíîâà ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ öåðêîâ» 
â³ä 28 ëèñòîïàäà 1943 ð., â ÿê³é â³äîáðàæàâñÿ ìåхàí³çì ö³º¿ ïðîöåäóðè, îá-
´ðóíòîâóâàëèñÿ îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîñëàâíèх ðåë³ã³éíèх îðãàí³-
çàö³é, çà ÿê³ ìîæíà áóëî âèхîäèòè. Òàêîæ áóëè âíåñåí³ äàí³ ïðî àêòèâè ãðî-
ìàä, ñêëàä ¿х âèêîíàâчèх îðãàí³â ³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â. Ïðîöåäóðè é ìåхà-
í³çìè, ÿê³, îäíàê, ñòîñóâàëèñÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèх ðåë³ã³éíèх òåч³é, áóëè â³äî-
áðàæåí³ â ïîñòàíîâ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ ìîëèòîâíèх áóäèí-
ê³â ðåë³ã³éíèх êóëüò³â» â³ä 19 ëèñòîïàäà 1944 ð.52 
Ìåхàí³çì ðåºñòðàö³¿ ðåë³ã³éíèх ãðîìàä ñòâîðþâàâ çíàчí³ ïåðåïîíè äëÿ 
çðîñòàííÿ ¿х ê³ëüêîñò³. Äî òîãî æ êîíòðîëüí³ îðãàíè ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿëè ïî-
çèö³¿ ¿х ëîÿëüíîñò³ ó ñòàâëåíí³ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè òà ä³ÿëüíîñò³ â ïåð³îä îêó-
ïàö³¿. Бàãàòî ãðîìàä íå ïðîéøëè ðåºñòðàö³þ. Ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ï³ä чàñ îêóïà-
ö³¿ ïðàâèëè çà êóëüòîâ³, áóëî â³ä³áðàíî. Íàâåäåìî ê³ëüêà ïðèêëàä³â àðãóìåí-
òàö³¿ ïðèчèí çàêðèòòÿ хðàì³â. Ó äîäàòêó äî ëèñòà ì³ñöåâîãî óïîâíîâàæåíîãî 
ÐÑÐÏЦ Ô.Ðåïè äî Чåðí³ã³âñüêîãî îáëâèêîíêîìó çàçíàчàëîñÿ, ùî ìîëèòîâ-
íèé áóäèíîê ó ñ.Êðàñíå Бàòóðèíñüêîãî ðàéîíó â³äâ³äóº âñüîãî 15–20 îñ³á53. 
Íà îñíîâ³ öüîãî áóëî óхâàëåíå ð³øåííÿ ïðî ïåðåäàчó áóä³âë³ ó ïîðÿäêóâàííÿ 
çàâ³äóâàчà â³ää³ëó êóëüòîñâ³òíüî¿ ðîáîòè.
Ó ëèñò³ óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÏЦ ó Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ Ê.Ïëàхîòíîãî â³ä 
22 чåðâíÿ 1948 ð. ï³ä ãðèôîì «òàºìíî» äî óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÏЦ â ÓÐÑÐ 
çàçíàчàëîñÿ, ùî ðåë³ã³éí³ñòü íàñåëåííÿ ñ.Б³ëîçåðêà (ðàéöåíòð), çà âèíÿòêîì 
чëåí³â «äâàäöÿòêè», íåçíàчíà, ïðîòå â³äâ³äóâàí³ñòü öåðêâè, îñîáëèâî ó äí³ 
âåëèêèх ñâÿò, íåàáèÿêà – 300–400 îñ³á. Цþ öèôðó ì³ñöåâà âëàäà ïîÿñíþâà-
ëà òèì, ùî âñåðåäèí³ öåðêîâíî¿ îãîðîæ³ ñòîÿâ ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì âî¿íàì, 
ÿêèé áóâ îá’ºêòîì ïàëîìíèöòâà ðîäèч³â çàãèáëèх. Оäíàê, ïîïðè âèñîêó ðå-
ë³ã³éíó àêòèâí³ñòü ãðîìàäÿí, ì³ñöåâà îáëàñíà âëàäà ç ðåë³ã³éíèх ïèòàíü ââà-
æàëà çà äîö³ëüíå ïåðåäàòè хðàì ï³ä êëóá54. Òàê³ âèïàäêè íà òîé чàñ íå áóëè 
ð³äê³ñòþ.
²íêîëè ì³ñöåâà âëàäà, çàáèðàþчè ó ãðîìàäè хðàì, îá³öÿëà, ùî öå òèìчà-
ñîâî ³ ùî ïðèì³ùåííÿ ïîòð³áíî íåíàäîâãî âèêîðèñòàòè äëÿ ãîñïîäàðñüêèх ïî-
òðåá, à ïîò³ì â³ðóþч³ çíîâó íèì êîðèñòóâàòèìóòüñÿ. Òàêå ñòàëîñÿ ó ñ.Âåðáêè 
Чåчåëüíèöüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Òóò 1950 ð., ÿê çàçíàчàºòüñÿ ó 
ñêàðç³ â³ðíèх, ãðîìàäà «â³ääàëà íà äâà ì³ñÿö³ хðàì ñâ³é ï³ä çñèïêó хë³áà, 
ùîá çáåðåãòè óðîæàé. ²ç íàìè áóëî âчèíåíî íåñïðàâåäëèâî ³ áåç íàøîãî â³-
äîìà хðàì çàêðèëè íàçàâæäè»55. Íåñòàчà ïðèì³ùåíü äëÿ ðåë³ã³éíèх â³äïðàâ 
ñïîíóêàëà çâåðòàòèñÿ ó äåðæàâí³ ³íñòàíö³¿ ³ç çàÿâàìè òà ñêàðãàìè.
Â³äðîäæåíà â ðîêè â³éíè ÐÏЦ ìàëà âåëèêó ìåðåæó (óò³ì, äî ê³ëüê³ñíî-
ãî ñòàíó 1917 ð. ¿é áóëî äóæå äàëåêî). Òàê, çà äàíèìè ëèñòà ãîëîâè ÐÑÐÏЦ 
Ґ.Êàðïîâà äî ЦÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 20 ñ³чíÿ 1949 ð., ïåðåä â³éíîþ ëèøå ó Цåíòðàëü-
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í³é ³ Ñх³äí³é Óêðà¿í³ ä³ÿëî 66 öåðêîâ, ³ç íèх 20 – ó Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³é 
îáëàñò³56. Íà 1 ñ³чíÿ 1948 ð. â ÓÐÑÐ ä³ÿëî 8931 öåðêâà òà ìîëèòîâíèé áó-
äèíîê. Ïðåäñòàâíèê³â äóх³âíèöòâà íàë³чóâàëîñÿ á³ëüøå 9 òèñ. îñ³á. Ïîíàä 
300 òèñ. îñ³á – чëåíè çàðåºñòðîâàíîãî öåðêîâíîãî àêòèâó («äâàäöÿòêè», ðå-
â³ç³éí³ êîì³ñ³¿) ³ òîãî, ùî íå ï³äëÿãàâ ðåºñòðàö³¿, – ñåñòðèíñòâà é ò. ³í.57 ²í-
ñòèòóö³éíèé ð³ñò íåâäîâç³ çàâåðøèâñÿ, ³ íà 1 êâ³òíÿ íàñòóïíîãî ðîêó â ÓÐÑÐ 
íàë³чóâàëîñÿ 9094 öåðêâè òà ìîëèòîâíèх áóäèíêè58, ³ç ïîäàëüøèì íåçíà-
чíèì ñêîðîчåííÿì. Íà 1 ñ³чíÿ 1952 ð. â ðåñïóáë³ö³ ä³ÿëî 8765 öåðêîâ òà ìî-
ëèòîâíèх áóäèíê³â. Íàéá³ëüøå ¿х áóëî ó Òåðíîï³ëüñüê³é (819), Â³ííèöüê³é 
(666), Äðîãîáèöüê³é (649), Ëüâ³âñüê³é (611), Ñòàí³ñëàâñüê³é (606), Çàêàðïàò-
ñüê³é (542) òà Êè¿âñüê³é (503) îáëàñòÿх. Íàéìåíøå – ó ï³âäåííèх Ìèêîëà¿â-
ñüê³é (67), Õåðñîíñüê³é (101), Çàïîð³çüê³é (114) òà ²çìà¿ëüñüê³é (115) îáëàñ-
òÿх59. Ó ï³âäåííèх ³ ñх³äíèх ðàéîíàх áóëà ³ íàéá³ëüøà ñåðåäíÿ â³äñòàíü ì³æ 
öåðêâàìè – 15 êì ó Ñòàë³íñüê³é, 15,4 êì ó Õåðñîíñüê³é òà 16,7 êì ó Ìèêî-
ëà¿âñüê³é îáëàñòÿх (1948 ð.)60. Очåâèäíî, чåðåç âåëèêó â³ääàëåí³ñòü хðàì³â ó 
áàãàòüîх îáëàñòÿх á³ëüø³ñòü â³ðóþчèх íå ìîãëè çàäîâîëüíèòè ñâî¿х ðåë³ã³é-
íèх ïîòðåá.
Ó ïîâîºííèé ïåð³îä чàñòêà â³ðÿí â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ áóëà 
âèñîêîþ, хîчà ³ çíèçèëàñÿ çà îñòàííþ чâåðòü ñòîë³òòÿ. Яêùî äî ðåâîëþö³¿, 
çà òîä³øí³ìè îô³ö³éíèìè äàíèìè, â³ðóþч³ ñòàíîâèëè ïîíàä 90% íàñåëåííÿ 
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, òî âæå íàïðèê³íö³ 1920-х ðð. À.Ëóíàчàðñüêèé (íà îñíîâ³ 
ñòàòèñòèчíèх ³ ñîö³îëîã³чíèх äîñë³äæåíü) ïîâ³äîìëÿâ ïðî ¿х ó ÑÐÑÐ 80%61. 
Очåâèäíî, ùî â 1930-х ðð. öÿ öèôðà çíàчíî çíèçèëàñÿ, àëå íàâðÿä чè öå 
çíèæåííÿ, íàâ³òü çà óìîâè ïîòóæíî¿ àíòèðåë³ã³éíî¿ áîðîòüáè, çà äåñÿòèë³ò-
òÿ (äî 1941 ð.) ìîãëî ñòàíîâèòè ïîëîâèíó â³ä ö³º¿ öèôðè. Õîчà çàçâèчàé äî-
ñë³äíèêè íàçèâàëè ïîêàçíèê äî 50% (1/3 â³ðóþчèх ñåðåä ì³ñüêîãî íàñåëåí-
íÿ ³ 2/3 – ñåðåä ñ³ëüñüêîãî) íà ñåðåäèíó 1930-х òà 1/4 ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ ³ 
áëèçüêî ïîëîâèíè ñ³ëüñüêîãî – íà ê³íåöü 1930-х ðð.62 Оäíàê ö³ öèôðè çàñâ³ä-
чóþòü ðàäøå áàæàíå, à íå ä³éñíå. Оòæå, ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ïå-
ðåä â³éíîþ ó ÑÐÑÐ â³ðóþч³ ñòàíîâèëè íå ìåíøå ïîëîâèíè íàñåëåííÿ. Ó ðîêè 
â³éíè ãîðå é òÿæê³ âòðàòè íàâåðíóëè äî ðåë³ã³¿ ùå чàñòèíó ëþäåé, ÿê³ â ïî-
ïåðåäí³ ðîêè â³ä³éøëè â³ä íå¿. Â Óêðà¿í³ чàñòêà â³ðóþчèх áóëà âèùîþ, í³æ 
ó Ðîñ³¿, çà ðàхóíîê çàх³äíîóêðà¿íñüêèх îáëàñòåé òà Бåññàðàá³¿, ùî îïèíèëè-
ñÿ ó ñêëàä³ ÓÐÑÐ ïåðåä â³éíîþ òà ï³ñëÿ íå¿. Ðåë³ã³éí³ñòü íàñåëåííÿ öèх òå-
ðèòîð³é íå áóëà ï³ä³ðâàíà àíòèðåë³ã³éíîþ áîðîòüáîþ.
Àëå ó öåé ïåð³îä íå ëèøå â³äêðèâàëèñÿ хðàìè. Яê çàçíàчàëîñÿ ðàí³øå, 
чàñòî â ðåë³ã³éíèх ãðîìàä êóëüòîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàáèðàëè (ò³ëüêè ïðîòÿãîì 
1949–1950 ðð. áóëî â³ä³áðàíî 229)63. Äî òîãî æ, ëèøå ó чàñòèí³ ä³þчèх хðà-
ì³â áîãîñëóæ³ííÿ ïðîâîäèëèñÿ ùîòèæíÿ. Íàïðèêëàä, ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 
â 1951 ð. ó 392-х ä³þчèх хðàìàх ê³ëüê³ñòü áîãîñëóæ³íü áóëà òàêîþ: ó 190 – 
ñëóæáè ïðîâîäèëèñÿ ïî íåä³ëÿх òà ó ñâÿòêîâ³ äí³, ó 173 – îäèí – äâà ðàçè 
íà ì³ñÿöü, ó 13 – ëèøå íà âåëèê³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà64. Цÿ ñèòóàö³ÿ áóëà òèïî-
âîþ äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè.
Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ì.Øêàðîâñüêèé â³äçíàчàº, ùî ïåðø³ îçíàêè îхî-
ëîäæåííÿ äåðæàâíî-öåðêîâíèх ñòîñóíê³â ïðèïàäàþòü íà 1947 ð., êîëè ñòà-
ëî çðîçóì³ëî, ùî âèêîðèñòàííÿ Ìîñêîâñüêî¿ ïàòð³àðх³¿ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ 
ìàº îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³. Яê íàñë³äîê – çìåíøåííÿ ìàéæå âäâ³ч³ ê³ëüêîñ-
ò³ â³äêðèòèх хðàì³â ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì. Â³äïîâ³äíî äî âêàç³âîê 
ç óðÿäó, ïàòð³àðх äàâ äîðóчåííÿ ïðèïèíèòè âíåñåííÿ ì³ëüéîííèх êîøò³â 
íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчí³ ö³ë³, àäæå öå ï³äâèùóâàëî àâòîðèòåò öåðêâè. Íàòî-
ì³ñòü äóх³âíèöòâî áóëî çîáîâ’ÿçàíå ï³äïèñóâàòèñÿ íà ïîçèêè äëÿ â³äíîâëåí-
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íÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Бóëî òàêîæ ï³äâèùåíî ïîäàòêè65. Ìàêñèìàëüíî-
ãî ê³ëüê³ñíîãî ðîçâèòêó â ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä Ìîñêîâñüêà ïàòð³àðх³ÿ äîñÿ-
ãàº ó 1948 ð. 
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1948 ð. â³äáóâàºòüñÿ çëàì ó äåðæàâíî-öåðêîâíèх ñòî-
ñóíêàх. Âëàäà íàìàãàºòüñÿ ñêóâàòè âèïóùåí³ â ðîêè â³éíè äóхîâí³ ñèëè. 
Ó ñåðïí³ òîãî ðîêó ï³ä òèñêîì ÐÑÐÏЦ Ñèíîä óхâàëþº ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó 
хðåñíèх хîä³â ³ç ñåëà äî ñåëà, äóхîâíèх êîíöåðò³â ó хðàìàх ïîçà áîãîñëóæ³í-
íÿìè, çàáîðîíó ìîëåáí³â íà ïîëÿх ïðîñòî íåáà, äðóêóâàííÿ àêàô³ñò³â â ºïàð-
х³ÿх áåç äîçâîëó Ñèíîäó òîùî. ²ç ñåðïíÿ 1948 ð. äî ñìåðò³ Й.Ñòàë³íà îô³ö³é-
íî íå áóëî â³äêðèòî æîäíîãî ïðàâîñëàâíîãî хðàìó. Íàòîì³ñòü ïîчèíàºòüñÿ 
â³äáèðàííÿ öåðêîâíèх ñïîðóä ³ ïåðåîáëàäíàííÿ ¿х ï³ä êëóáè. Âèÿâëÿþòüñÿ 
òà çàêðèâàþòüñÿ íåëå´àëüí³ ìîëèòîâí³ áóäèíêè66. Çà ñïðîòèâ âêàç³âêàì âëà-
äè ñâÿùåííîñëóæèòåë³â çí³ìàþòü ³ç ðåºñòðàö³¿.
Оäíà ç íàéàêòóàëüí³øèх äëÿ ÐÏЦ ïðîáëåì – íåñòàчà ñâÿùåíèê³â. Ó ðîêè 
â³éíè íèìè чàñòî ñòàâàëè ëþäè, ÿê³ íå ìàëè â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè ³ ï³äãîòîâ-
êè. Çàïðîâàäæåíà äåðæàâíèìè îðãàíàìè îáîâ’ÿçêîâà ðåºñòðàö³ÿ äóхîâåíñòâà 
â³äñ³þâàëà ïîä³áíèх67, çìåíøóþчè â òàêèé ñïîñ³á ê³ëüê³ñòü êë³ðèê³â. Ó äó-
хîâíèх íàâчàëüíèх çàêëàäàх íàâчàëàñÿ íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â. Ä³ÿëü-
í³ñòü Êè¿âñüêî¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿ áóëî â³äíîâëåíî ëèøå ó 1947 ð.68, ³ òîä³ 
äî íå¿ áóëî çàðàхîâàíî âñüîãî 12 îñ³á69, à íà êâ³òåíü 1956 ð. òàì íàâчàëîñÿ 
72 îñîáè70 ³ ïðàöþâàëî 14 âèêëàäàч³â71. Ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â Âîëèíñüêî¿ 
ñåì³íàð³¿ 1948 ð. ñòàíîâèëà 9 îñ³á, 1949 – 14, 1950 – 16, 1951 – 11, 1952 ð. 
ïëàíóâàëîñÿ âèïóñòèòè 7 îñ³á72. ²ç 1945 ð. äî 1 ñ³чíÿ 1958 ð. äóхîâíó àêàäå-
ì³þ çàê³íчèëî ëèøå 12 îñ³á, äóхîâí³ ñåì³íàð³¿ – 137 ñâÿùåíèê³â ³ äèÿêîí³â, 
ÿê³ ïðàöþâàëè â ÓÐÑÐ. Ó хðàìè áàãàòüîх îáëàñòåé ðåñïóáë³êè ó òîé чàñ íå 
áóëî ðîçïîä³ëåíî æîäíîãî âèïóñêíèêà äóхîâíî¿ àêàäåì³¿ чè ñåì³íàð³¿. ²ç-
ïîì³æ ³íøèх öå Çàêàðïàòñüêà, Çàïîð³çüêà, Òåðíîï³ëüñüêà, Õàðê³âñüêà ³ Чåð-
í³âåöüêà îáëàñò³73. Яê ñâ³äчàòü íàâåäåí³ öèôðè, òàêà ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â 
äóхîâíèх íàâчàëüíèх çàêëàä³â áóëà ì³çåðíîþ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïîòðåá ìàé-
æå 9 òèñ. ïðàâîñëàâíèх ïàðàô³é. Ïåðåïîíè íà øëÿхó çäîáóòòÿ ñïåö³àëüíî¿ äó-
хîâíî¿ îñâ³òè ïðèçâåëè äî òîãî, ùî ñâÿùåíèêàìè ñòàâàëè ëþäè ç íèçüêèì çà-
ãàëüíîîñâ³òí³ì ð³âíåì ³ íåãëèáîêèìè ðåë³ã³éíèìè çíàííÿìè. Цå ñïðèÿëî â³ä-
ïîâ³äíîìó ñòàâëåííþ íàñåëåííÿ äî öåðêâè. Ó òàêèé ñïîñ³á âëàäà, íå çëîìèâøè 
öåðêâó áåçïîñåðåäíüî, ñòâîðþâàëà ñóòòºâ³ ïåðåøêîäè äëÿ ¿¿ íîðìàëüíîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ.
Íåîäíîðàçîâèìè áóëè âèïàäêè â³äìîâè ñâÿùåííîñëóæèòåë³â â³ä öåðêîâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â ³íôîðìàö³éíîìó çâ³ò³ çà ñ³чåíü – òðàâåíü 1949 ð. óïîâíî-
âàæåíîãî ó ñïðàâàх ÐÏЦ â ÓÐÑÐ Ï.Õîäчåíêà çàçíàчàëîñÿ, ùî öÿ òåíäåí-
ö³ÿ íå ò³ëüêè íå ïîñëàáèëàñÿ, à, íàâïàêè, ïîñèëèëàñÿ. Чèìàëî ïðåäñòàâíè-
ê³â äóх³âíèöòâà íå ëèøå çàëèøàëè öåðêîâíå ñëóæ³ííÿ, à é óçàãàë³ â³äìîâ-
ëÿëèñÿ â³ä ñàíó74. Äîïîâ³äàþчè êåð³âíèöòâó ÐÑÐÏЦ ó Ìîñêâ³, óïîâíîâàæå-
íèé Ï.Õîäчåíêî äàâàâ òàêó хàðàêòåðèñòèêó ñòàíó ñïðàâ ³ç êàäðîâèì çàáåçïå-
чåííÿì öåðêâè íà чåðâåíü 1949 ð.: «Ïîçà ñóìí³âîì, öåðêîâí³ îðãàí³çàö³¿ íà 
Óêðà¿í³ áóäóòü íåñïðîìîæí³ âïîðàòèñÿ ³ç çàâäàííÿì ë³êâ³äàö³¿ ðîçðèâó ì³æ 
ê³ëüê³ñòþ ä³þчèх ìîëèòîâíèх áóäèíê³â ³ íàÿâí³ñòþ â íèх äóх³âíèöòâà íàâ³òü 
ïðè çá³ëüøåíí³ ñêîðîчåííÿ öåðêîâ ³ ìîëèòîâíèх áóäèíê³â». Ìèòðîïîëèò êè¿â-
ñüêèé ³ ãàëèöüêèé ²îàíí ó ðîçìîâ³ ç óïîâíîâàæåíèì çàçíàчèâ: «Ó íàñ ó öåðê-
â³ ç êàäðàìè êàòàñòðîô³чíå ñòàíîâèùå. Ñâÿùåíèê³â íåìàº ³ âçÿòè ¿х í³äå»75. 
Øòóчí³ ïåðåïîíè ùîäî îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â äóхîâíèх íàâ-чàëüíèх 
çàêëàä³â ³ç áîêó äåðæàâè ìàëè íà ìåò³ íå äîçâîëèòè öåðêâ³ óòâåðäèòèñÿ ó 
ñóñï³ëüñòâ³ ÿê âïëèâîâ³é ñèë³.
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Âëàäà íàìàãàëàñÿ òðèìàòè äóх³âíèöòâî íà «êîðîòêîìó ïîâ³äêó». Íà ò³ñ-
íó ñï³âïðàöþ óêðà¿íñüêèх àðх³ºðå¿â, âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÐÑÐÏЦ ч³òêî âêà-
çóþòü ñëîâà ìèòðîïîëèòà êè¿âñüêîãî ³ ãàëèöüêîãî ²îàííà. Íà ñâî¿é ïåðø³é 
çóñòð³ч³ (íà òðåò³é äåíü ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî Êèºâà) ç óïîâíîâàæåíèì ÐÑÐÏЦ 
Ï.Õîäчåíêîì ó ïðèñóòíîñò³ ï³äïîëêîâíèêà äåðæáåçïåêè Êàð³íà 6 êâ³òíÿ 
1944 ð. ìèòðîïîëèò çàÿâèâ: «Яêèхîñü îñîáëèâèх ³íñòðóêö³é ³ç ïèòàíü óïðàâ-
ë³ííÿ ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ íà Óêðà¿í³ ïàòð³àðх³ºþ äàíî íå áóëî. Цå ïè-
òàííÿ çàãàëüíîãî ïîðÿäêó, ³ ÿ ïðîøó äîïîìàãàòè ìåí³ ó öüîìó ïîðàäàìè. Íà 
Óêðà¿í³ ÿ íå áóâ, çà ì³ñöåì íàðîäæåííÿ – ìîñêâèч, ñïåöèô³êè óêðà¿íñüêèх 
óìîâ íå çíàþ. Ìîÿ òàêòèчíà ë³í³ÿ – öå ïîâíà ëîÿëüí³ñòü. Я ñòàðèé. Ìåí³ 67 
ðîê³â. Âàø³ ïîðàäè ìåí³ áóäóòü êîðèñí³»76. Çà öèìè ñëîâàìè ïðèхîâàíèé ï³ä-
òåêñò: ãîòîâèé âèêîíóâàòè âàø³ âêàç³âêè.
Ñë³ä çàçíàчèòè, ùî ïîïðè á³ëüø-ìåíø ëîÿëüíó ïîë³òèêó êåð³âíèöòâà 
ÑÐÑÐ ùîäî ÐÏЦ, â îñòàíí³ âîºíí³ òà ïîâîºíí³ ðîêè äëÿ ì³ñöåâèх ïîñà-
äîâèх îñ³á чàñòî áóëè хàðàêòåðí³ ñâàâ³ëüí³ ä³¿ ùîäî ñâÿùåííîñëóæèòåë³â 
³ â³ðóþчèх. Çîêðåìà, ó âåðåñí³ 1944 ð. ãîëîâà êîëãîñïó ³ì. Ëåí³íà Íîâî-
Ñàíæàðñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ âèáèâ øèáêè ó ìîëèòîâíîìó áó-
äèíêó ³ íàêàçàâ çíîñèòè òóäè çåðíî. Ãîëîâà ñ³ëüðàäè ñ.Оëåêñ³¿âêà Ãðåá³íê³â-
ñüêîãî ðàéîíó òîãî æ ðîêó çàáîðîíèâ ñâÿùåíèêîâ³ çä³éñíþâàòè áîãîñëóæ³í-
íÿ, êîëè òîé â³äìîâèâñÿ ïåðåäàòè éîìó êëþч â³ä хðàìó77.
Òàêå òðàïëÿëîñÿ ³ ïî â³éí³. Íàïðèêëàä, 1946 ð. ó ì³ñòàх Êèºâ³, Ñì³ë³, 
Ôàñòîâ³ òà ³íøèх íàñåëåíèх ïóíêòàх ìàëè ì³ñöå âèïàäêè íàñèëüíèöüêîãî 
âèëóчåííÿ ó ñâÿùåíèê³â ïðîäîâîëüчèх êàðòîê чè â³äìîâè ¿х âèäàâàòè78. Бó-
âàëî, ùî ì³ñöåâ³ чèíîâíèêè ïðèìóøóâàëè öåðêîâíîñëóæèòåë³â çàëèøàòè 
ïàðàô³¿. Òàê, 7 êâ³òíÿ 1951 ð. ï³ä чàñ áîãîñëóæ³ííÿ çàñòóïíèê ãîëîâè êîë-
ãîñïó ó ñ.Äìèòð³âêà Íîâî³âàí³âñüêîãî ðàéîíó ²çìà¿ëüñüêî¿ îáëàñò³, âèêëè-
êàâøè ñâÿùåíèêà, çàïðîïîíóâàâ éîìó çàëèøèòè ñåëî «ïîêè ö³ëèé», à ãîëîâà 
ñ³ëüðàäè âèãíàâ â³ðÿí ³ç öåðêâè79. Ó ñ.Êîçëèíèч³ Ìàíåâèöüêîãî ðàéîíó Âî-
ëèíñüêî¿ îáëàñò³ ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ ðàäè âèãóêóâàâ íà àäðåñó ñâÿùåíèêà îáðàç-
ëèâ³ ñëîâà é ïîãðîæóâàâ âêèíóòè äî éîãî ïîìåøêàííÿ ãðàíàòó. Ó ñ.Íîâà-Ðóäà 
ò³º¿ æ îáëàñò³ ãîëîâà ñ³ëüðàäè âèìàãàâ ïðèçíàчèòè ó ñåëî ñâÿùåíèêà Бàðàíîâ-
ñüêîãî, ³íàêøå ïîãðîæóâàâ âèêîðèñòàòè öåðêâó äëÿ íåðåë³ã³éíèх ö³ëåé80.
Â³äáóâàëîñÿ öüêóâàííÿ â³ðóþчèх òà ¿хí³х ð³äíèх. Íåð³äêî чëåí³â çàðå-
ºñòðîâàíèх ðåë³ã³éíèх ãðîìàä, çîêðåìà ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-áàïòèñò³â 
(ЄÕБ), ïðîïàãàíäèñòè ó ñâî¿х ëåêö³ÿх íàçèâàëè «àãåíòàìè àìåðèêàíñüêîãî 
³ìïåð³àë³çìó»81. Ó ñ.Ïîêðîâñüêîìó (íîâà íàçâà – Ïîêðîâêà) Âåñåëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè âчèòåëüêó Ê.Êàïñèç çà òå, 
ùî ¿¿ чîëîâ³êà áóëî ïîхîâàíî çà óчàñòþ ñâÿùåíèêà. Äî òîãî æ, ïàíîòöÿ çà-
ïðîñèëà íå âîíà, à ¿¿ ñâåêðóхà Ä.²âàíчåíêî82. 
²ç ïðàâîñëàâíèх òåч³é, ùî ³ñíóâàëè â ÓÐÑÐ, êð³ì ÐÏЦ, íàéá³ëüøîþ çà 
ê³ëüê³ñòþ ãðîìàä áóëà ÐÏÑЦ (Б³ëîêðèíèöüêî¿ çãîäè). ²ñíóâàëè ùå ñòàðî-
îáðÿäíèöüê³ ãðîìàäè áåçïîï³âö³â. Íà 1951 ð. ÐÏÑЦ (Б³ëîêðèíèöüêî¿ çãîäè) 
íàë³чóâàëà 52 ãðîìàäè, à áåçïîï³âö³ – 16. Íàéá³ëüøå ãðîìàä ÐÏÑЦ (Б³ëîêðè-
íèöüêî¿ çãîäè) áóëî â ²çìà¿ëüñüê³é (13) òà Â³ííèöüê³é (11) îáëàñòÿх, ãðîìàä 
áåçïîï³âö³â – ó Жèòîìèðñüê³é îáëàñò³ (14)83. Ñòàðîîáðÿäöÿìè áóëè ïåðåâàæ-
íî åòí³чí³ ðîñ³ÿíè.
Ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ³íøèх ïðàâîñëàâíèх òåч³é áóëè ïðèá³чíèêè ³ñòèííî-
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (²ÏЦ) òà ³ñòèííî-ïðàâîñëàâí³ хðèñòèÿíè (²ÏÕ). Õîчà 
áàãàòî ðàäÿíñüêèх íàóêîâö³â ¿х îòîòîæíþâàëè, ââàæàþчè, çîêðåìà, ùî öå íà-
çâè îïîçèö³éíèх äî âëàäè îðãàí³çàö³é ïðàâîñëàâíèх â³ðóþчèх ó ð³çí³ ïåð³îäè 
(äî ³ ï³ñëÿ â³éíè), чè â³äíîñèëè ²ÏÕ äî òèх ãðîìàä ²ÏЦ, ùî íå ìàëè äóх³â-
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íèöòâà. Оäíàê íàñïðàâä³ â³äì³ííîñò³ ³ñíóâàëè. Íà íèх, çâàæàþчè íà ñóïåðå-
чëèâ³ñòü ïèòàííÿ, íèæчå çóïèíèìîñÿ äåòàëüí³øå.
Ïðèá³чíèêè ²ÏЦ ä³ÿëè ó Õàðê³âñüê³é84, Âîðîøèëîâãðàäñüê³é85 òà ³íøèх 
îáëàñòÿх, ³ íàâ³òü íà Òåðíîï³ëüùèí³, äå âîíè (çäåá³ëüøîãî ìåøêàíö³ Ð³âíåí-
ùèíè) âåëè ìàíäð³âíå æèòòÿ, çáèðàëèñÿ ó Ïîчà¿âñüê³é ëàâð³ ³ òàì ïðîïàãó-
âàëè ñâîº âчåííÿ. Ç ³íøèх îáëàñòåé òåæ ïðè¿çäèëè ïðèá³чíèêè ²ÏЦ. Â îêî-
ëèöÿх Ïîчàºâà âîíè îáëàøòîâóâàëè ñîá³ çåìëÿíêè é ïðîâàäèëè ì³ñ³îíåðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü. Чåíö³ Ïîчà¿âñüêî¿ ëàâðè áóëè íàëàøòîâàí³ àíòàãîí³ñòèчíî ùîäî 
ïðèхèëüíèê³â ²ÏЦ86, ÿê³ â³äð³çíÿëèñÿ âèðàçíîþ îïîçèö³éí³ñòþ ñòîñîâíî ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè.
²ñòèííî-ïðàâîñëàâí³ хðèñòèÿíè æèëè çäåá³ëüøîãî íà Ñóìùèí³, Чåðí³-
ã³âùèí³, Â³ííèччèí³, Ð³âíåíùèí³87, Ïîëòàâùèí³88. Їх ãðóïè ä³ÿëè ó ãëèáî-
êîìó ï³äï³ëë³. Çîêðåìà, â Оñòåðñüêîìó ðàéîí³ Чåðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ áóâ ïî-
øèðåíèé òàêèé íàïðÿì ²ÏÕ, ÿê «чåðâîíîäðàêîíîâö³» («чåðâîíèì äðàêîíîì» 
äëÿ íèх âèñòóïàëà ðàäÿíñüêà âëàäà), ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî æèëè ó ñåëàх Єâ-
ìèíêà òà Êðàñóëüêà89. Ì³ñöåâå íàñåëåííÿ íàçèâàëî ³ñòèííî-ïðàâîñëàâíèх 
хðèñòèÿí «á³ëîñîðîчåчíèêàìè», àäæå âîíè, îч³êóþчè ê³íöÿ ñâ³òó, íîñèëè 
á³ë³ ñîðîчêè90. Ó ñâîºìó íåãàòèâíîìó ñòàâëåíí³ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ñòèííî-
ïðàâîñëàâí³ хðèñòèÿíè çàхîäèëè ùå äàë³, í³æ ïðèá³чíèêè ²ÏЦ. ²íêîëè öå 
âèÿâëÿëîñÿ â ¿х ïîâåä³íö³, ùî íàáóâàëà хàðàêòåðó ñîö³àëüíî àíîìàëüíî¿.
Çóïèí³ìîñÿ äåòàëüí³øå íà хàðàêòåðèñòèö³ ²ÏЦ òà ²ÏÕ ³ â³äì³ííîñòÿх 
ì³æ íèìè. Òåðì³í «³ñòèííî-ïðàâîñëàâíà öåðêâà» âïåðøå áóëî âèêîðèñòàíî 
1928 ð. â îäíîìó ç ëèñò³â ìèòðîïîëèòà ïåòðî´ðàäñüêîãî ²îñèôà (Ïåòðîâè ́х). 
Çàïîчàòêóâàëè ðóх ïðèá³чíèêè ìèòðîïîëèòà ²îñèôà – ³îñèôëÿíè (îäíà ç ãðóï 
«íåçãàäóþчèх» öèâ³ëüíî¿ âëàäè ³ ìèòðîïîëèòà Ñåð´³ÿ (Ñòðà´îðîäñüêîãî), âè-
íèêëà ó 1927 ð.)91, ÿê³ äîâîë³ øâèäêî, äî 1928 ð., ïîøèðèëè ñâ³é âïëèâ íà 
Цåíòðàëüíî-Чîðíîçåìíèé ðàéîí, Ï³âäåíü Ðîñ³¿, Ñèá³ð (ó ïåðøèх äâîх ðå´³î-
íàх äåñÿòêè ³îñèôëÿíñüêèх ïàðàô³é îчîëþâàâ ºïèñêîï Àëåêñ³é (Бóé), òîìó 
¿х íàçèâàëè áóºâñüêèìè)92.
²îñèôëÿíñüêèé ðóх, ìîæëèâî, íàéá³ëüøå â³äîáðàæàâ ò³ ñóïåðåчíîñò³, ÿê³ 
áóëè хàðàêòåðí³ äëÿ ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ ÿê ÓÐÑÐ, òàê ³ ÑÐÑÐ çàãàëîì. Цå âè-
ÿâèëîñÿ, çîêðåìà, ó ð³çêèх â³äì³ííîñòÿх ðåë³ã³éíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ïîâåä³íêè 
чëåí³â áàãàòüîх ãðîìàä, ùî ïðèºäíàëèñÿ äî ðóхó. Äóæå ñèëüíî â³äð³çíÿëè-
ñÿ ãðîìàäè, äå ïðåäñòàâíèêè ³íòåë³ãåíö³¿ òà îñîáè ç âèñîêèì ð³âíåì îñâ³òè é 
êóëüòóðè ñòàíîâèëè ñóòòºâó чàñòêó (ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ö³êàâà ³ñòîð³ÿ ãðîìàäè, 
îïèñàíà ó êíèç³ Ñ.Б³ëîêîíÿ93), â³ä òèх, ùî ôóíêö³îíóâàëè ó ñ³ëüñüê³é ãëó-
øèí³, äå íèçüêà îñâ³чåí³ñòü óêóï³ ç³ ñïåöèô³чíèì ñïðèéíÿòòÿì ðåë³ã³éíîãî 
â³ðîâчåííÿ (чàñòî äóæå äàëåêèì â³ä öåðêîâíîãî), íàðîäíèìè â³ðóâàííÿìè, 
íàáîæíèì ôàíàòèçìîì íà òë³ ñèëüíèх àíòèðàäÿíñüêèх íàñòðî¿â ïîðîäæóâà-
ëè íåçâèчàéí³ ðåë³ã³éíî-ñâ³òîãëÿäí³ ñïëàâè, ÿê³ âàæêî íå íàçâàòè ºðåòèчíè-
ìè ùîäî ÐÏЦ.
Ðóх ³ñòèííî-ïðàâîñëàâíèх хðèñòèÿí, íà äóìêó Ì.Øêàðîâñüêîãî, îñòà-
òîчíî ñôîðìóâàâñÿ ïðîòÿãîì 1927–1928 ðð. Ïîчàòêîâèì éîãî åòàïîì áóëî 
âèíèêíåííÿ ï³ñëÿ ïðèхîäó äî âëàäè á³ëüøîâèê³â òàºìíèх, îïîçèö³éíèх, íà-
ï³âñåêòàíòñüêèх ãðóï â³ðóþчèх. Äåÿê³ ç íèх íàâ³òü îáîæíþâàëè ñâî¿х ë³äå-
ð³â94. Äî ðóхó ²ÏÕ ï³çí³øå ïðèºäíàëèñÿ ³ äåÿê³ óãðóïîâàííÿ ²ÏЦ. Çâàæàþчè 
íà íåîäíîð³äí³ñòü, äëÿ â³ðóþчèх ð³çíèх ãðóï áóëè хàðàêòåðí³ íåñхîæ³ ó áàãà-
òüîх ìîìåíòàх ïîãëÿäè é ðåë³ã³éíà ïîâåä³íêà. Ïðîòå áóëî é áàãàòî ñï³ëüíîãî.
Ðåïðåñ³¿ ïðîòè ³îñèôëÿíñüêîãî äóх³âíèöòâà ïðèçâåëè äî òîãî, ùî âæå ó 
äðóã³é ïîëîâèí³ 1940-х ðð. (ïîïðè äåÿêó ðåë³ã³éíó àêòèâí³ñòü âîºííîãî ïå-
ð³îäó) ¿х ãðîìàäè çàëèøèëèñÿ ç â³äíîñíî íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñâÿùåíèê³â ³ 
ìàéæå áåç ³ºðàðх³â. Õðàì³â, äå ùå ñëóæèëè ïðåäñòàâíèêè äóх³âíèöòâà, íå-
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çãàäóþч³ ðàäÿíñüêó âëàäó ³ ìèòðîïîëèòà Ñåð´³ÿ (Ñòðà´îðîäñüêîãî) ³ êóäè хî-
äèëà чàñòèíà ³îñèôëÿí, íà ê³íåöü â³éíè íå çàëèøèëîñÿ. «Ïîâíå ïðèïèíåí-
íÿ ëå´àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, – ÿê çàçíàчàº Ì.Øêàðîâñüêèé, – ñïðèÿëî â³äìî-
â³ íå ëèøå â³ä äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ãðîìàä â³ðóþчèх ³ äóх³âíèöòâà, à é â³ä 
âèêîíàííÿ íèçêè ³íøèх ðàäÿíñüêèх çàêîí³â: óчàñò³ ó âèáîðàх, ð³çíèх ãðî-
ìàäñüêèх çàхîäàх, â³äçíàчåíí³ ðåâîëþö³éíèх ñâÿò, çîáîâ’ÿçàíí³ íà ïîçèêè ³ 
ò.³í.»95. Ïîñòóïîâî âïðîäîâæ äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó ìåæà ì³æ ²ÏЦ òà ²ÏÕ 
ñòèðàëàñÿ, ³ áàãàòî äîñë³äíèê³â êëàñèô³êóâàëè ¿х ÿê ñï³ëüíó ðåë³ã³éíó òåч³þ.
Òóò âàðòî çàóâàæèòè îäèí ìîìåíò. Íà ïîчàòêó ðîçêîëó (1920-ò³ ðð.) ðó-
ø³éíîþ ñèëîþ ²ÏЦ áóëî ñâÿùåíñòâî òà äîñòàòíüî îñâ³чåí³ ïðåäñòàâíèêè âè-
ùèх ³ ñåðåäí³х âåðñòâ íàñåëåííÿ. Òîä³, ÿê ïîÿâà ³ñòèííî-ïðàâîñëàâíèх хðèñ-
òèÿí áóëà çóìîâëåíà çäåá³ëüøîãî ïðîòåñòîì ìàëîîñâ³чåíîãî ñåëÿíñòâà ïðîòè 
àíòèðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, îäíîчàñíîãî ³ñíóâàííÿ ê³ëüêîх 
ïðàâîñëàâíèх öåðêîâ, çîêðåìà îáíîâëåíñüêî¿, à òàêîæ âèÿâîì äåñòàá³ë³çà-
ö³¿ â ³íñòèòóàë³çîâàíîìó ïðàâîñëàâ’¿ ó 1920-х ðð. Щîäî ²ÏÕ, ñë³ä çàçíàчèòè, 
ùî ìè ãîâîðèìî íå ïðî ¿х ãðîìàäè ÿê ñòàá³ëüí³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ ³ç ч³òêî 
âèçíàчåíîþ äîãìàòèêîþ, à ïðî ïåâíèé òèï êóëüòîâî¿ ïðàêòèêè. ²ñòîð³ÿ ²ÏÕ 
íàãàäóâàëà ³ñòîð³þ ð³çíèх íàðîäíèх ðåë³ã³éíèх ðóх³â, ÿê³ íà ïîчàòêó ñâîãî 
³ñíóâàííÿ áóëè ñëàáî âèîêðåìëåí³ ç ëîíà ò³º¿ чè ³íøî¿ êîíôåñ³¿. Óïðîäîâæ 
òðèâàëîãî чàñó чàñòèíà òàêèх ðóх³â ïîâåðòàëàñÿ äî «ìàòåðèíñüêî¿» êîíôå-
ñ³¿, à чàñòèíà, íàáóâàþчè íîâîãî çàáàðâëåííÿ, ïðîãîëîøóâàëà ñåáå (àáî ¿х íà-
çèâàëè) íîâîþ ðåë³ã³éíîþ òåч³ºþ. Щî ñòîñóºòüñÿ ²ÏЦ, òî òóò ³äåòüñÿ íå òàê 
íàâ³òü ïðî ïåâíèé òèï êóëüòîâî¿ ïðàêòèêè, â³äì³ííèé â³ä ÐÏЦ (â³í ó чàñòè-
í³ ãðîìàä ïåâíèé чàñ çàëèøàâñÿ íåçì³ííèì), ÿê ïðî ñòàâëåííÿ äî ðàäÿíñüêî¿ 
âëàäè, ð³çêî â³äì³ííå â³ä ñòàâëåííÿ ÐÏЦ, êåð³âíèöòâî ÿêî¿ áóëî ëîÿëüíå äî 
ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó, ïîчèíàþчè ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1920-х ðð. Ïðîòå ïîçáàâ-
ëåí³ ó хîä³ ðåïðåñ³é ñâÿùåíñòâà ãðîìàäè ²ÏЦ, ïðèñòîñîâóþчèñü äî ñèòóàö³¿, 
ÿêà ñêëàëàñÿ, òàêîæ çì³íþâàëè êóëüòîâó ïðàêòèêó. Чàñòèíà ç íèх ñòàâàëà 
íåâ³ää³ëüíîþ â³ä ²ÏÕ.
Â³äçíàчèìî, ùî ïîä³ë ³ñòèííî-ïðàâîñëàâíèх íà ïðèá³чíèê³â ²ÏЦ òà 
²ÏÕ äî ïåâíî¿ ì³ðè óìîâíèé. Бàãàòî â³ðóþчèх ²ÏЦ íàçèâàëè ñåáå ³ñòèííî-
ïðàâîñëàâíèìè хðèñòèÿíàìè, àëå äåÿê³ ç íèх ìîãëè íå âæèâàòè öüîãî òåð-
ì³íà. Ó ðàäÿíñüêèх äîêóìåíòàх äî ²ÏЦ òà ²ÏÕ íåð³äêî çàðàхîâóâàëè êàòà-
êîìáíèê³â (óæå çãàäóâàíèé Ì.Øêàðîâñüêèé âèä³ëÿâ ¿х îêðåìî). Ïðîòå çà-
ñòîñóâàííÿ ïîä³ëó íà ²ÏЦ òà ²ÏÕ äîçâîëÿº âèîêðåìèòè äâ³ îñíîâí³ ãðóïè 
³ñòèííî-ïðàâîñëàâíèх – ò³, ùî áóëè ìåíøå â³ä³ðâàí³ â³ä ÐÏЦ ó êóëüòîâî-
â³ðîíàâчàëüíîìó ñåíñ³ (²ÏЦ), ³ ò³, ùî á³ëüøå â³ä³ðâàí³ (²ÏÕ). Õîчà íå âñå 
áóëî òàê îäíîçíàчíî.
Жîðñòê³øó, ïîð³âíÿíî ç ÐÏЦ, ïîçèö³þ âëàäà çàéíÿëà é ùîäî ³íøèх ðåë³-
ã³éíèх îá’ºäíàíü, ÿê³ ³ñíóâàëè íà òåðèòîð³¿ ÓÐÑÐ ³ â ÿêèх âîíà âáàчàëà ñóïðî-
òèâíèê³â. Çîêðåìà, íà ïåðåøêîä³ çì³öíåííþ ðàäÿíñüêèх âïëèâ³â ó Çàх³äí³é 
Óêðà¿í³ ñòîÿëà êàòîëèöüêà öåðêâà. ²ñòîðèê Ñ.Ãîðáàч íàãîëîøóº: «Äîáðå îð-
ãàí³çîâàíà â ì³æíàðîäíîìó ïëàí³, ñèëüíî öåíòðàë³çîâàíà êàòîëèöüêà öåðê-
âà áóëà ä³éñíî ñåðéîçíèì ñóïðîòèâíèêîì íà øëÿхó ïîøèðåííÿ ðàäÿíñüêî-
ãî âïëèâó íà òåðèòîð³ÿх, íàñåëåíèх ì³ëüéîíàìè êàòîëèê³â»96. Êàòîëèêè â 
Óêðà¿í³ áóëè äîâîë³ чèñëåííèìè ³ ïîä³ëÿëèñÿ íà äâà â³äãàëóæåííÿ – çà-
х³äíîãî òà ñх³äíîãî îáðÿä³â. Íàéá³ëüø äðàìàòèчíîþ âèÿâèëàñÿ äîëÿ ãðåêî-
êàòîëèê³â, ³ñíóâàííÿ ÿêèх ïåðåøêîäæàëî ïîäàëüø³é ðàäÿí³çàö³¿ Ãàëèчèíè 
òà Çàêàðïàòòÿ. Щîá êðàùå çðîçóì³òè âïëèâ ³ ìàñøòàáè ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ 
öåðêâè â Óêðà¿í³, çâåðí³ìîñÿ äî ñòàòèñòèêè. Ó 1939 ð. âîíà, çà äàíèìè àð-
х³ºïèñêîïà ².Бóчêà, ìàëà 4400 хðàì³â, 2950 ñâÿùåíèê³â, 195 ìîíàñòèð³â, 
1610 чåíö³â ³ чåðíèöü, 520 áîãîñëîâ³â ³ ìàéæå 4,3 ìëí â³ðóþчèх97. Çàãàëüíà 
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ê³ëüê³ñòü ãðåêî-êàòîëèê³â íà ñåðåäèíó 1944 ð., çà äàíèìè À.Øåïòèöüêîãî, 
ñòàíîâèëà 5 ìëí îñ³á (öÿ öèôðà áóëà âêàçàíà ó ëèñò³ íà ³ì’ÿ ãîëîâè ÐÑÐÊ 
ïðè ÐÍÊ ÑÐÑÐ â³ä 17 ñåðïíÿ 1944 ð.). Ó ïîëüñüê³é ïðåñ³ çà 1938 ð. íàâîäè-
ëàñÿ öèôðà áëèçüêî 3 ìëí98.
Íà ê³íåöü 1945 – ïîчàòîê 1946 ð. íà îáë³êó, çà äàíèìè àðх³âíèх äîêó-
ìåíò³â, ïåðåáóâàëî 2290 хðàì³â ÓÃÊЦ. Ìàéæå âñ³ ç íèх ïðèïàäàëè íà Äðî-
ãîáèöüêó, Ëüâ³âñüêó, Ñòàí³ñëàâñüêó, Òåðíîï³ëüñüêó îáëàñò³, ³ ëèøå ïî 2 – íà 
Âîëèíñüêó é Чåðí³âåöüêó. Íà òîé чàñ áóëî îáë³êîâàíî 1294 ïðåäñòàâíèêè 
ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóх³âíèöòâà99. ²ç íèх 859 (66%) ïðèºäíàëèñÿ äî â³äî-
ìî¿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè100. Яê áàчèìî, ìåðåæà ãðåêî-êàòîëèöüêèх хðàì³â ïî-
êðèâàëà ïåðåâàæíî Ãàëèчèíó. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü êàòîëèöüêèх ïàðàô³é ñх³ä-
íîãî îáðÿäó ³ñíóâàëà ó Çàêàðïàòò³. Íà ñåðåäèíó 1947 ð. òóò ôóíêö³îíóâà-
ëî 330 öåðêîâ, â ÿêèх ñëóæèëî 260 ñâÿùåíèê³â101. Çàðóá³æíèé äîñë³äíèê 
Б.Бîöþðê³â íàâîäèòü òàêó öèôðó: ó 1944 ð. Ìóêàч³âñüêà ºïàðх³ÿ íàë³чóâà-
ëà 461 555 â³ðÿí, 281 ïàðàô³þ ³ç 459 хðàìàìè é êàïëèöÿìè, 8 (5 чîëîâ³чèх ³ 
3 æ³íîчèх) ìîíàñòèð³â102. Òàêà çíàчíà ðåë³ã³éíà ìåðåæà, ï³äïîðÿäêîâàíà àí-
òèðàäÿíñüêè íàëàøòîâàíîìó çàðóá³æíîìó öåíòðó, ñòàíîâèëà çàãðîçó íîâ³é 
âëàä³, â³äòàê ¿¿ ñë³ä áóëî ë³êâ³äóâàòè. Ó êâ³òí³ 1945 ð. îðãàíè äåðæáåçïåêè 
çààðåøòóâàëè ìèòðîïîëèòà Й.Ñë³ïîãî, ºïèñêîï³â Ì.Бóäêó, Ì.Чàðíåöüêîãî, 
Ã.Õîìèøèíà, ².Ëÿøåâñüêîãî103. Ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ââàæàëî, ùî ïîçáà-
âèâøè ÓÃÊЦ ïðîâîäèð³â, ¿¿ ëåãøå áóäå çíèùèòè.
Äëÿ àã³òàö³¿ â³ðóþчèх ãðåêî-êàòîëèê³â çà ïåðåх³ä ¿х ó ëîíî ÐÏЦ ó çàх³ä-
í³ ðå´³îíè íàäñèëàëèñÿ чèñëåíí³ â³äîçâè, ëèñò³âêè é ïîñëàííÿ. Òàê, 10 òèñ. 
ïðèì³ðíèê³â çâåðíåííÿ ïàòð³àðхà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Àëåêñ³ÿ «Ïàñ-
òèðÿì ³ â³ðóþчèì ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, æèòåëÿì çàх³äíèх îáëàñòåé 
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ» áóëî íàïðàâëåíî íåùîäàâíî ïðèçíàчåíîìó ºïèñêîïó ëüâ³â-
ñüêîìó ³ òåðíîï³ëüñüêîìó Ìàêàð³þ (Оêñ³þêó). 19 áåðåçíÿ 1945 ð. òåêñò çâåð-
íåííÿ áóëî óçãîäæåíî ç Â.Ìîëîòîâèì. Ó íüîìó ìîñêîâñüêèé ïðåäñòîÿòåëü 
âèñëîâëþâàâ æàëü ³ç ïðèâîäó «îä³ðâàíîñò³» ãðåêî-êàòîëèê³â â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ, 
êðèòèêóâàâ ä³ÿëüí³ñòü ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè òà ¿¿ êåð³âíèöòâà, çàêëè-
êàâ ðîç³ðâàòè çâ’ÿçîê ³ç Âàòèêàíîì, «ÿêèé âåäå âàñ ó òåìðÿâó, ó äóхîâíó ïî-
ãèáåëü çàâäÿêè ñâî¿ì ðåë³ã³éíèì ïîìèëêàì», ³ «ïîâåðíóòèñÿ â îá³éìè âàøî¿ 
ð³äíî¿ íåíüêè», ìàþчè íà óâàç³ ðîñ³éñüêó öåðêâó104.
Оäíå ç òàêèх çâåðíåíü, àâòîðñòâà ºïèñêîïà ëüâ³âñüêîãî ³ òåðíîï³ëüñüêî-
ãî Ìàêàð³ÿ, áóëî îïóáë³êîâàíå 24 чåðâíÿ 1945 ð. ó äåíü Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. 
Ó íüîìó ºïèñêîï çàêëèêàâ ãðåêî-êàòîëèê³â äî «ïîâåðíåííÿ äî â³ðè ñâî¿х ä³-
ä³â ³ áàòüê³â», à ïðàâîñëàâíèх – äî ìîëèòâè çà ïîâåðíåííÿ ãðåêî-êàòîëèê³â 
ó ëîíî ïðàâîñëàâ’ÿ105. Âèêîðèñòîâóþчè ïðàâîñëàâíå äóх³âíèöòâî ó ñïðàâ³ 
ë³êâ³äàö³¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ðàäÿíñüêà âëàäà íàìàãàëàñÿ çì³öíèòè 
ñâ³é âïëèâ ó Çàх³äí³é Óêðà¿í³. 
Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ó ëüâ³âñüê³é îáëàñí³é ãàçåò³ «Â³ëüíà Óêðà¿íà» òà â ðåñ-
ïóáë³êàíñüê³é «Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà» ñòàòò³ Â.Ðîñîâèчà106 «Ç хðåñòîì чè ç íî-
æåì» ñåðåä ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóх³âíèöòâà âèíèê ðóх çà «âîçç’ºäíàííÿ» 
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ³ç ïðàâîñëàâíîþ. Â³í òàêîæ áóâ ³íñï³ðîâàíèé ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ. Оêðåì³ ïðåäñòàâíèêè ñâÿùåíñòâà ÓÃÊЦ ï³äòðèìàëè éîãî 
чàñòêîâî чåðåç òèñê ³ç áîêó ðàäÿíñüêèх îðãàí³â, à òàêîæ ðîçóì³þчè, ùî çãî-
äà íà äîáðîâ³ëüíå ïðèºäíàííÿ – öå íàä³ÿ íà çáåðåæåííÿ хðèñòèÿíñòâà ó çà-
х³äíèх îáëàñòÿх.
Ó Ëüâîâ³ áóëî ñòâîðåíî ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, äî ñêëàäó ÿêî¿ ââ³éøëè ïðåäñòàâ-
íèêè ºïàðх³é çàх³äíîóêðà¿íñüêèх îáëàñòåé. Ї¿ îчîëèâ íàñòîÿòåëü Ïðåîáðàæåí-
ñüêî¿ öåðêâè ó Ëüâîâ³ Ã.Êîñòåëüíèê, ÿêèé âîäíîчàñ áóâ ïðåäñòàâíèêîì Ëüâ³â-
ñüêî¿ ºïàðх³¿. Ïîðÿä ç ³íøèìè чëåíàìè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè áóëè Ì.Ìåëüíèê, 
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ïàðîх Íèæàíêîâèч³â ³ ãåíåðàëüíèé â³êàð³é Ïåðåìèøëüñüêî¿ ºïàðх³¿ Äðîãî-
áèöüêî¿ îáëàñò³, ïðåäñòàâíèê Ïåðåìèøëüñüêî¿ ºïàðх³¿; À.Ïåëüâåöüêèé, ïà-
ðîх Êîïèчåíö³â, äåêàí Ãóñÿòèíñüêîãî äåêàíàòó, ïðåäñòàâíèê Ñòàí³ñëàâñüêî¿ 
ºïàðх³¿107. Б³ëüø³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè áóëè çìóøåí³ ïðèºä-
íàòèñÿ äî íå¿ âíàñë³äîê òèñêó ç áîêó ðàäÿíñüêèх îðãàí³â. Ïðî öå íåîäíîðà-
çîâî çàÿâëÿëè é ñàì³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³. Ãðåêî-êàòîëèöüêèé äåêàí Â.Ëèñêî 
çãàäóâàâ ðîçìîâó â îðãàíàх ÌÄБ, ï³ä чàñ ÿêî¿ íàчàëüíèê éîìó ïîãðîæóâàâ: 
«Êîëè íå ï³äåòå çà Êîñòåëüíèêîì, òî ç³ãíèºòå îñü òóò, – ³ ïîêàçàâ ïàëüöåì íà 
ï³äëîãó. (Я âêîðîòö³ ï³çíàâ, ùî ï³ä éîãî ï³äëîãîþ º â’ÿçíèöÿ)»108. Òàê³ ïîãðî-
çè çàñòîñîâóâàëè é äî ñàìîãî Ã.Êîñòåëüíèêà, øàíòàæóþчè éîãî ïîïåðåäíüîþ 
àíòèðàäÿíñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ìàéáóòíüîþ äîëåþ ñèí³â, ÿê³ âñòóïèëè â äèâ³-
ç³þ âàôôåí-ÑÑ «Ãàëèчèíà». Âîíè ïåðåáóâàëè ó áðèòàíñüêîìó ïîëîí³, ³ ïðî òå, 
ùî âîíè æèâ³ é ùî ¿х íå çáèðàþòüñÿ âèäàâàòè, â³í íå çíàâ109.
Чëåíè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè çâåðíóëèñÿ äî óðÿäó ÑÐÑÐ ³ç çàÿâîþ çàòâåðäèòè 
¿¿ ñêëàä òà ñàíêö³îíóâàòè ïðàâî êåðóâàòè «âîçç’ºäíàííÿì» ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ 
öåðêâè ç ÐÏЦ110. Цÿ çàÿâà é â³äïîâ³äü óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÏЦ â ÓÐÑÐ áóëè 
îïóáë³êîâàí³ ó ëüâ³âñüê³é îáëàñí³é ãàçåò³ «Â³ëüíà Óêðà¿íà» 6 ëèïíÿ 1945 ð. 
Ó í³é òàêîæ áóëî âì³ùåíî ñòàòòþ ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà ²íñòè-
òóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÀÍ ÓÐÑÐ Ê.Ãóñëèñòîãî «Ç ³ñòîð³¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó ïðîòè öåðêîâíî¿ óí³¿»111. Çà öèìè ïóáë³êàö³ÿìè хëèíóâ ïîò³ê àí-
òèóí³àòñüêî¿ ïóáë³öèñòèêè.
²íôîðìàö³ÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ãðåêî-êàòîëèê³â æîðñòêî ô³ëüòðóâàëàñÿ. Íà-
â³òü áðîøóðà Ã.Êîñòåëüíèêà «Àïîñòîë Ïåòðî ³ ðèìñüê³ ïàïè, àáî äîãìàòèч-
í³ ï³äñòàâè ïàïñòâà», âèäàíà ó Ëüâîâ³ 1945 ð.112 ³ ñïðÿìîâàíà ïðîòè öåðêîâ-
íî¿ óí³¿, îêðåìèìè ðàäÿíñüêèìè ôóíêö³îíåðàìè ñïðèéìàëàñü ÿê ðåàêö³é-
íà. Òàê, ó ðåöåíç³¿ À.Ëèхîëàòà íà öþ êíèãó, ïîäàí³é çàñòóïíèêîâ³ íàчàëü-
íèêà óïðàâë³ííÿ ïðîïàãàíäè é àã³òàö³¿ ЦÊ ÂÊÏ(á) Ì.²îâчóêó, âêàçóâàëîñÿ, 
ùî àâòîð íå «º ïåðåêîíàíèì ïðîòèâíèêîì ðèìñüêî¿ öåðêâè, íàâïàêè, â³í çà 
ïåðåêîíàííÿìè ðèìëÿíèí»113. À.Ëèхîëàò çàçíàчàâ, ùî êíèãà ìîæå çàâäàòè 
øêîäè ïîë³òèчí³é ïðîñâ³ò³ íàñåëåííÿ çàх³äíîóêðà¿íñüêèх îáëàñòåé ³ âíåñòè 
ùå á³ëüøó ïëóòàíèíó â ïèòàííÿ âçàºìèí ïðàâîñëàâíèх ³ ãðåêî-êàòîëèê³â114.
Ïî-ñâîºìó çðåàãóâàëà íà ðàäÿíñüêó ïîë³òèêó, ñïðÿìîâàíó ïðîòè ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ОÓÍ. Â ³íñòðóêö³¿ «Íàäðàéîííèì ïðîâ³äíèêàì äî âè-
êîíàííÿ» â³ä 12 ëèñòîïàäà 1945 ð. çàçíàчàëîñÿ: «Бîéêîòóâàòè âñ³х ñâÿùåíè-
ê³â, ÿê³ ïåðåéøëè íà ïðàâîñëàâ’ÿ чè ï³äïèñàëè çàÿâó ïðî âхîäæåííÿ äî ³í³-
ö³àòèâíî¿ ãðóïè Êîñòåëüíèêà. Бàòþøîê, êîòð³ ïðè¿хàëè ç³ Ñхîäó, ³ç ñåëà âè-
ãàíÿòè. Яêùî á³ëüøîâèêè çàìèêàþòü öåðêâè, хàé íàðîä ñèëîþ ðîçìèêàº ³ 
ìîëèòüñÿ. Âèêðèòè ïåðåä íàñåëåííÿì ñâÿùåíèê³â, ÿê³ ïåðåéøëè äî ³í³ö³à-
òèâíî¿ ãðóïè. Яêùî âîíè êîíñï³ðóþòüñÿ – âèñëàòè ñòð³ëüö³â, ïåðåîäÿãíåíèх 
â åíêàâåäèñòñüêèé îäíîñòð³é, ùîá ò³ ï³äìîâëÿëè öüîãî ñâÿùåíèêà äî ïåðå-
хîäó â ïðàâîñëàâ’ÿ. Òîä³ â³í áóäå îïðàâäóâàòèñü ³ ïîêàæå äîêóìåíò ïåðåхî-
äó. Ïîò³ì ñïîê³éíî ñòð³ëüö³ â³äхîäÿòü, à чåðåç ê³ëüêà äí³â íà ç³áðàíí³ íàñå-
ëåííÿ éîãî ðîçêîíñï³ðîâóþòü»115. Б³éö³ ÓÏÀ íå âäîâîëüíÿëèñÿ ñàìîþ ëèøå 
³íñòðóêö³ºþ, âèêîðèñòîâóþчè ð³çí³ ìåòîäè äëÿ çàхèñòó êàòîëèöòâà ñх³äíî-
ãî îáðÿäó.
8–10 áåðåçíÿ 1946 ð. â³äáóâñÿ â³äîìèé Ëüâ³âñüêèé ñîáîð ÓÃÊЦ. Íà íüî-
ìó áóëè ïðèñóòí³ 216 äåëåãàò³â-ñâÿùåíèê³â ³ 19 äåëåãàò³â-ìèðÿí (³ç çàïðî-
øåíèх 225 äåëåãàò³â-ñâÿùåíèê³â ³ 22 äåëåãàò³â-ìèðÿí) â³ä òðüîх ºïàðх³é – 
Ëüâ³âñüêî¿, Ñàìá³ðñüêî-Äðîãîáèöüêî¿ ³ Ñòàí³ñëàâñüêî¿116. Ó ð³øåíí³ çàçíàчà-
ëîñÿ: «Â³äêèíóòè ïîñòàíîâè Бåðåñòåéñüêîãî ñîáîðó ç 1596 ð., çë³êâ³äóâàòè 
óí³þ, â³ä³ðâàòèñü â³ä Âàòèêàíó ³ ïîâåðíóòèñü äî íàøî¿ áàòüê³âñüêî¿ ñâÿòî¿ 
ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ³ Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè»117. Оòæå, îô³ö³éíå ³ñíó-
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âàííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³ áóëî çàïåðåчåíå ÿê âëàäîþ, òàê ³ 
чàñòèíîþ ì³ñöåâîãî äóх³âíèöòâà.
Ó Çàêàðïàòò³ âëàäà ä³ÿëà ïîä³áíèì чèíîì. Äåêðåòîì Çàêàðïàòñüêî¿ íà-
ðîäíî¿ ðàäè â³ä 24 áåðåçíÿ 1945 ð. áóëî ñïðîùåíî ïåðåх³ä ãðåêî-êàòîëèöüêèх 
ïàðàô³é ó ïðàâîñëàâ’ÿ, ùî äàëî ïîøòîâх äëÿ â³äáèðàííÿ хðàì³â ó ãðåêî-
êàòîëèê³â. Ó êíèç³ Þ.Êîññåÿ çàçíàчàºòüñÿ: «Ðîáèëîñÿ öå âñå öèí³чíî ³ áðó-
òàëüíî. Ñ³ëüñüê³ ðàäè ñêëèêàëè çáîðè, íà ÿêèх îäèí – äðóãèé ³ç çàëó âèêðè-
êóâàâ ïðî ïåðåх³ä ó ïðàâîñëàâ’ÿ. Ãîëîñ òàêèх àã³òàòîð³â ïðèéìàâñÿ ÿê âîëÿ 
íàðîäó»118. Òóò âëàäà òåæ íàìàãàëàñÿ ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, ÿêà ³í³ö³-
þâàëà á «íàâåðíåííÿ» ó ïðàâîñëàâ’ÿ. Оäíàê ºïèñêîï Òåîäîð Ðîìæà ïåðåøêî-
äæàâ öèì ïëàíàì. Òîä³ ðàäÿíñüêà âëàäà âèð³øèëà ë³êâ³äóâàòè éîãî. Óâàæàº-
ìî çà íåîáх³äíå äåòàëüí³øå çóïèíèòèñÿ íà ö³é áðóòàëüí³é àêö³¿. Ó ëèñò³ äî ñå-
êðåòàðÿ ЦÊ ÊÏ(á)Ó çà ï³äïèñîì ïðàâîñëàâíèх ºïèñêîï³â Àíòîí³ÿ (ñòàí³ñëàâ-
ñüêèé), Ìèхà¿ëà (äðîãîáèöüêèé), Íåñòîðà (ìóêàч³âñüêèé) â³ä ñ³чíÿ 1948 ð. 
çàçíàчàëîñÿ, ùî âîñåíè 1947 ð. óïðàâë³ííÿ ÌÄБ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ñïëà-
íóâàëî íàïàä íà ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ºïèñêîïà Ò.Ðîìæó. Ï³ñëÿ ïîáî¿â ºïèñ-
êîï çàëèøèâñÿ æèâèé, òîìó ñï³âðîá³òíèêè îðãàí³â ïîäàëè òàêó âåðñ³þ: «Ïî-
â³äîìèëè ì³ñüêó ë³êàðíþ ïðî âèïàäîê, ùî, ìîâëÿâ, àâòîìàøèíà íà¿хàëà íà 
ïîâîçêó, äå ¿хàâ ºïèñêîï ³ 6 чîëîâ³ê äóх³âíèöòâà». Êîëè â ë³êàðí³ ºïèñêî-
ïîâ³ ñòàëî êðàùå, ñï³âðîá³òíèêè ÌÄБ, ïîáîþþчèñü êîìïðîìåòàö³¿, íàêàçà-
ëè îòðó¿òè ºïèñêîïà. Цå çðîáèëà ìåäñåñòðà ç³ ñх³äíîãî ðå´³îíó Óêðà¿íè. Ì³ñ-
öåâèх ìåäèê³â äî хâîðîãî íå äîïóñòèëè. Ïðàâîñëàâí³ ºïèñêîïè ïîâ³äîìëÿëè, 
ùî öÿ ïîä³ÿ îáóðèëà âñå íàñåëåííÿ, çîêðåìà é ïðàâîñëàâíå, òà íàøêîäèëà 
ïðàâîñëàâ’þ119. Òàê³ âèïàäêè, çâ³ñíî, íå ñïðèÿëè âèÿâàì ëîÿëüíîñò³ ì³ñöåâî-
ãî íàñåëåííÿ ùîäî ïðàâîñëàâ’ÿ, à, ðàäøå, çàëÿêóâàëè ëþäåé.
Жîðñòêà ïîçèö³ÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ùîäî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóх³âíèö-
òâà ó Çàêàðïàòò³ çîâñ³ì íå îçíàчàëà, ùî âîíî íå ãîòîâå áóëî ñï³âïðàöþâàòè. 
Òàê, ºïèñêîï Ò.Ðîìæà ï³ñëÿ çàéíÿòòÿ Çàêàðïàòòÿ ðàäÿíñüêèìè â³éñüêàìè 
â³äâ³äàâ íàðîäíó ðàäó, äå çàÿâèâ ïðî ëîÿëüí³ñòü ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè 
äî âëàäè ³ çàêëèêàâ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â äî óчàñò³ ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³120. 
Ïðîòå âëàäà âèìàãàëà íå ëîÿëüíîñò³, à ïåðåхîäó ì³ñöåâèх êàòîëèê³â ñх³ä-
íîãî îáðÿäó ó ïðàâîñëàâ’ÿ. Ï³ñëÿ âáèâñòâà Ò.Ðîìæ³ ó êâ³òí³ 1948 ð. ãðåêî-
êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè òà ãîëîâè öåðêîâíèх ðàä áóëè âèêëèêàí³ äî Óæãîðî-
äà óïîâíîâàæåíèì ÐÑÐÊ ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ Ðàñïóòüêîì. Їх çîáîâ’ÿçàëè 
ïðèºäíàòèñÿ äî ÐÏЦ, ³íàêøå ãðîìàäè íå ðåºñòðóâàòèìóòüñÿ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
óñ³ ñâÿùåíèêè â³äìîâèëèñÿ, íà ïîчàòêó 1949 ð. ðîçãîðíóëèñÿ â³äêðèò³ ðå-
ïðåñ³¿121. Бàãàòî ñâÿùåíèê³â, íå âñòîÿâøè ïåðåä òèñêîì ³ çàëÿêóâàííÿìè, 
ïðèºäíóâàëèñÿ äî ÐÏЦ. Äåÿê³ ç íèх ï³çí³øå ïîâåðíóëèñÿ äî ëîíà âæå êàòà-
êîìáíî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè. ²ç-ïîì³æ çàхîä³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïðîòè 
ãðåêî-êàòîëèê³â áóëî ñòâîðåííÿ â óí³àòñüêèх ïàðàô³ÿх ïðàâîñëàâíèх «äâàä-
öÿòîê», ÿê³ ïîò³ì êëîïîòàëèñÿ ïðî «ïåðåäàчó» ¿ì ãðåêî-êàòîëèöüêèх хðà-
ì³â122. Ïðàêòèчíî êàòîëèöüêà öåðêâà ñх³äíîãî îáðÿäó ó Çàêàðïàòò³ áóëà 
«âîçç’ºäíàíà» ç ÐÏЦ ó ñåðïí³ 1949 ð. Òàê áóëà ë³êâ³äîâàíà Óæãîðîäñüêà 
óí³ÿ 1646 ð.
Ïðîòÿãîì 1945–1951 ðð. â Óêðà¿í³, çà íàâåäåíèìè ó ïðàö³ Í.Ñåðäþê äàíè-
ìè, áóëî çààðåøòîâàíî 556 ãðåêî-êàòîëèöüêèх ñâÿùåííîñëóæèòåë³â. Çà ïåð³-
îä 1948–1950 ðð. áóëî çàêðèòî 48 ìîíàñòèð³â, â ÿêèх ïåðåáóâàëî ïîíàä 1000 
ìîíàх³â123. ²íø³ äîñë³äíèêè, çîêðåìà ².Àíäðóх³â ³ Ï.Êàì’ÿíñüêèé, íàâîäÿòü 
çíàчíî ìåíø³ öèôðè124. Ëèøå ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ îðãàíè ÌÄБ ó 1950 ð. 
çààðåøòóâàëè 35 ñâÿùåíèê³â125. Ï³ä òèñêîì âëàäè ò³ ìóñèëè ï³äïèñóâàòè 
«âîçç’ºäíàííÿ» ³ç ïðàâîñëàâ’ÿì. Оêðåì³ àâòîðè ðîçãëÿäàëè ë³êâ³äàö³þ ÓÃÊЦ 
ÿê àêö³þ ðîñ³éùåííÿ çàх³äíîóêðà¿íñüêèх îáëàñòåé126. Çîêðåìà, Ï.Ïàíчåíêî 
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çàóâàæóâàâ, ùî ó ö³é ñïðàâ³ ÐÏЦ â³äâîäèëàñÿ «îñîáëèâà, äàëåêî íå äðóãî-
ðÿäíà, ðîëü»127. Âëàñíå, ³ ñàìå ðîñ³éùåííÿ áóëî íå ëèøå ìåòîþ, à ðàäøå ³í-
ñòðóìåíòîì ðàäÿí³çàö³¿ êðàþ.
Ïðîòå ë³êâ³äàö³ÿ óí³¿ íå îçíàчàëà, ùî âëàäà ïîçáóëàñÿ êàòîëèöòâà ñх³ä-
íîãî îáðÿäó. Óïîâíîâàæåíèé ÐÑÐÏЦ â ÓÐÑÐ Ã.Êîðчîâèé ó ñâî¿é äîïîâ³äí³é 
çàïèñö³ (â³ä 6 áåðåçíÿ 1952 ð.) äî çàâ³äóâàчà â³ää³ëó ïðîïàãàíäè òà àã³òàö³¿ 
ЦÊ ÊÏ(á)Ó Я.Ïàøêà çàçíàчàâ, ùî ó çàх³äíîóêðà¿íñüêèх îáëàñòÿх, îñîáëè-
âî ó Ñòàí³ñëàâñüê³é, º áàãàòî ñ³ë, â ÿêèх â³ðóþч³ íå ïðèéíÿëè ïðàâîñëàâíèх 
ñâÿùåíèê³â128. Òàêèх íàñåëåíèх ïóíêò³â íà ïîчàòêó 1950-х ðð. íàë³чóâàëè-
ñÿ ñîòí³.
Íå â³äìîâëÿëèñÿ â³ä чåðíåчîãî æèòòÿ ³ чåíö³ ë³êâ³äîâàíèх ìîíàñòè-
ð³â. Òàê, ó ñ.Яñåíü Ðîæíÿò³âñüêîãî ðàéîíó òðîº чåðíèöü îðäåíó âàñèë³ÿíîê 
1948 ð. â³äíîâèëè ïîêèíóòèé ä³ì é îñåëèëèñÿ òàì, âåäóчè чåðíåчå æèòòÿ. 
Їì íàäàâàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó äåÿê³ ì³ñöåâ³ æèòåë³129. Ï³çí³øå ãðåêî-
êàòîëèöüê³ чåíö³ ñòàëè âàæëèâèì ôàêòîðîì çáåðåæåííÿ êàòîëèöòâà ñх³äíî-
ãî îáðÿäó â Óêðà¿í³.
Äî òîãî æ, áàãàòî êîëèøí³х ãðåêî-êàòîëèê³â, ÿê³ ïåðåéøëè ó ïðàâîñëàâ’ÿ, 
âèÿâèëèñÿ íå ãîòîâèìè ðîçïðîùàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè çâèчàÿìè ³ òðàäèö³ÿìè. Ó ïî-
ñëàíí³ íîâîïðèçíàчåíîãî ºïèñêîïà ìóêàч³âñüêîãî é óæãîðîäñüêîãî ²ëàð³î-
íà â³ä 24 òðàâíÿ 1950 ð. äî ïðàâîñëàâíèх â³ðóþчèх Çàêàðïàòòÿ çàçíàчàëîñÿ, 
ùî íå âñ³ ãðåêî-êàòîëèêè, ÿê³ «íàâåðíóëèñÿ» ó ëîíî ïðàâîñëàâíî¿ öåð-
êâè, ðîçïðîùàëèñÿ ç «íàâ’ÿçàíèìè Çàхîäîì» çâèчêàìè. Òîìó îá’ºäíàííÿ 
ç ïðàâîñëàâ’ÿì äëÿ íèх âèÿâèëîñÿ íåïîâíèì130. Ó âèêðåñëåíèх ðÿäêàх çà-
çíàчàëîñÿ: «Щå äî öèх ï³ð êîëèøí³ ãðåêî-êàòîëèêè ïðîäîâæóþòü çâèчà¿ òà 
îáðÿäè çàх³äíî¿ ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè. Çâ³äñè ñåðåä ñòàðîïðàâîñëàâíèх 
ïðîÿâèëàñü îáåðåæí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³ ç âîçç’ºäíàíèìè óí³àòàìè, ùî äîхî-
äèòü ó áàãàòüîх âèïàäêàх äî âîðîæíåч³ ÿê ç îäí³º¿, òàê ³ ç ³íøî¿ ñòîð³í»131. 
Êîæíà ç³ ñòîð³í ñïðèéìàëà ³íøó ÿê ºðåòèчíó, íåïðàâèëüíó ç ïîãëÿäó â³ðî-
âчåííÿ ³ âèêîíàííÿ îáðÿäîâèх ä³é.
Чèìàëî ãðåêî-êàòîëèöüêèх ñâÿùåíèê³â, ÿê³ «âîçç’ºäíàëèñÿ» ç ÐÏЦ, íå 
ïîñï³øàëè «îïðàâîñëàâíþâàòè» ñâîþ äóхîâíó ïðàêòèêó. Їхí³ íàñòðî¿ â³äîáðà-
æàº, çîêðåìà, çàÿâà áëàãîчèííîãî Чèíàä³¿âñüêîãî îêðóãó Äþðêà íà ïàðàä³ 
áëàãîчèííèх Ìóêàч³âñüêî-Óæãîðîäñüêî¿ ºïàðх³¿ (æîâòåíü 1950 ð.): «Âèêîð³-
íåííÿ ëàòèíñüêèх íîâîââåäåíü, ÿê³ ñóïåðåчàòü äîãìàòàì ³ äóхó ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè, íå º ñüîãîäí³ ãîëîâíèì. [...] Íàðîä çâèê äî ³ñíóþчèх îáðÿä³â, ³ 
ìè ìàºìî áóòè çàäîâîëåíèìè, ùî â³í äî íàñ хîäèòü, à íå çì³íþâàòè îáðÿä ³ 
öèì â³äøòîâхóâàòè éîãî â³ä öåðêâè». ²íêîëè «âîçç’ºäíàí³» ñâÿùåíèêè ïðî-
ÿâëÿëè íåïðèхîâàíî âîðîæ³ íàñòðî¿ ùîäî ÐÏЦ. Òàê, òèìчàñîâèé âèêîíóâàч 
îáîâ’ÿçê³â áëàãîчèííîãî Ðàх³âñüêîãî îêðóãó ó Çàêàðïàòò³ çàÿâèâ ñâÿùåíè-
êîâ³ Ñîêîëîâèчó: «Òè, ñëóхàé, íàñ ò³ëüêè äâîº çàëèøèëîñÿ â Ðàх³âñüêîìó 
îêðóç³, ³ ÿ äóìàþ, ùî òè íå òàêèé, ÿêèì ñåáå âèÿâëÿºø. Òè ï³äëàáóçíþºø-
ñÿ áàòþхàì-êàöàïàì, ÿêèì íå ì³ñöå ó Çàêàðïàòò³. Ó ìåíå ñåðöå áîëèòü, ùî 
¿х ó íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó âáèâàòèìóòü ÿê áë³х, ïîâ³ð, ùî áàæàþ íàïè-
òèñÿ ¿х êðîâ³»132.
Ë³êâ³äàö³ÿ ÓÃÊЦ ó âñ³х ðå´³îíàх â³äáóâàëàñÿ íåîäíàêîâî. Â³äïîâ³äàëü-
íèé ðåäàêòîð «Жóðíàëà Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðхèè» Øèøê³í ï³ñëÿ ïî¿çäêè Ñòà-
í³ñëàâñüêîþ îáëàñòþ â³äçíàчàâ, ùî îïðàâîñëàâíåííÿ öåðêîâ òàì â³äáóâàºòüñÿ 
ïîâ³ëüí³øå, í³æ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³133. Íà Ñòàí³ñëàâùèí³ êàòîëèöòâî ñх³ä-
íîãî îáðÿäó çáåð³ãàëî ñâî¿ ïîçèö³¿ àæ äî ïîчàòêó «ïåðåáóäîâè».
Íàáàãàòî ñóâîð³øèì, í³æ ó ñèòóàö³¿ ç ÐÏЦ, áóëî ñòàâëåííÿ âëàäè é äî 
ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè (ÐÊЦ). Âàòèêàí áóâ íàëàøòîâàíèé ïðîòè ðàäÿí-
ñüêî¿ âëàäè, òîìó êåð³âíèöòâî ÑÐÑÐ ñïðèéìàëî ÐÊЦ ÿê çíàчíó ïåðåøêîäó 
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äëÿ ïîøèðåííÿ ðàäÿíñüêî¿ ³äåîëîã³¿ ó ñâ³äîìîñò³ «øèðîêèх íàðîäíèх ìàñ». 
Íà 1 ñ³чíÿ 1950 ð. íà îáë³êó ïåðåáóâàëî 210 ðèìî-êàòîëèöüêèх ãðîìàä ³ 
66 ñâÿùåííîñëóæèòåë³â134. Íàéá³ëüøå ¿х áóëî ó Çàêàðïàòñüê³é (62 ïàðàô³¿, 
28 ñâÿùåíèê³â), Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³é (29 ïàðàô³é, 2 ñâÿùåíèêè), Жèòî-
ìèðñüê³é (28 ïàðàô³é, 1 ñâÿùåíèê), Â³ííèöüê³é (27 ïàðàô³é, 1 ñâÿùåíèê), 
Чåðí³âåöüê³é (15 ïàðàô³é, 2 ñâÿùåíèêè), Äðîãîáèöüê³é (14 ïàðàô³é, 15 ñâÿ-
ùåíèê³â), Ëüâ³âñüê³é (11 ïàðàô³é, 6 ñâÿùåíèê³â), Òåðíîï³ëüñüê³é (8 ïàðà-
ô³é, 6 ñâÿùåíèê³â) îáëàñòÿх135. Ñëóæáîâö³ ÐÑÐÊ îö³íþâàëè ïðèáëèçíó ê³ëü-
ê³ñòü ðèìî-êàòîëèê³â íà 1948 ð. ó 90 òèñ. îñ³á136. Оäíàê öÿ öèôðà â³äîáðàæà-
ëà ëèøå ê³ëüê³ñòü òèх, хòî â³äâ³äóâàâ хðàìè. À ê³ëüê³ñòü â³ðóþчèх, ÿê³ ââà-
æàëè ñåáå ðèìî-êàòîëèêàìè, áóëà çíàчíî á³ëüøîþ.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1940-х – ïåðø³é ïîëîâèí³ 1950-х ðð. чàñòèíó ä³þчèх 
êîñòåë³â íà Ïîä³ëë³ áóëî ïåðåäàíî ð³çíèì ðàäÿíñüêèì óñòàíîâàì. Íà â³äì³-
íó â³ä 1930-х ðð. çàêðèòòÿ хðàì³â òåïåð ìîòèâóâàëîñÿ ð³çíèìè òåхí³чíè-
ìè ïðèчèíàìè – çäåá³ëüøîãî àâàð³éíèì ñòàíîì áóä³âë³ òà íåñïðîìîæí³ñòþ 
ãðîìàäè ¿¿ â³äðåìîíòóâàòè137. Оñü ÿê îïèñóâàëè çàêðèòòÿ êóëüòîâî¿ ñïîðóäè 
ðèìî-êàòîëèêè ³ç ñ.Êðàñíå Òèâð³âñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó ñâî¿é 
çàÿâ³ (1954 ð.) íà ³ì’ÿ ãîëîâè óðÿäó ÑÐÑÐ Ґ.Ìàëåíêîâà: «Êîðèñòóþчèñü ñòà-
ë³íñüêîþ Êîíñòèòóö³ºþ ÓÐÑÐ, íàø³ ïàðàô³ÿíè ïîчàëè ðåìîíòóâàòè êîñòåë. 
[…] Оäíàê 2 áåðåçíÿ 1946 ð. […] çàêðèëè êîñòåë; â³í áóâ çàñèïàíèé çåðíîì, 
äîêè áóðÿ íå ç³ðâàëà æåðñòÿíèé äàх. […] Íàì çàì³ñòü êîñòåëó â³äâåëè äëÿ 
ìîëèòâè äâ³ ê³ìíàòè ç êîðèäîðîì ó áóäèíêó ñâÿùåíèêà»138.
Âëàäó äóæå òóðáóâàëî òðàäèö³éíå äëÿ êàòîëèöòâà çàх³äíîãî îáðÿäó ³ñíó-
âàííÿ ãóðòê³â òà ãðóï â³ðóþчèх (ðóæàíö³, òåðö³àð³¿ òà ³í.). Òàê³ îá’ºäíàííÿ 
îáóìîâëþâàëè îñîáëèâó ïðèчåòí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³ðóþчèх çà ñïðàâè 
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè, ñëóãóâàëè âàæëèâîþ ï³äïîðîþ äëÿ äóх³âíèöòâà (îôîðì-
ëåííÿ êîñòåëó, ï³äãîòîâêà ä³òåé äî ïåðøîãî ïðèчàñòÿ, äîïîìîãà ï³ä чàñ áî-
ãîñëóæ³íü òîùî). Àëå ðàäÿíñüêå ðåë³ã³éíå çàêîíîäàâñòâî íå ïåðåäáàчàëî ¿х 
³ñíóâàííÿ. Ó ëèñò³ Ï.Â³ëüхîâîãî, óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÊ â ÓÐÑÐ, â³ä 16 áå-
ðåçíÿ 1949 ð. äî óïîâíîâàæåíèх â îáëàñòÿх ðåñïóáë³êè áóëî ïîñòàâëåíî çàâ-
äàííÿ: âæèâàòè çàхîä³â äëÿ âèÿâëåííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ öèх îðãàí³çàö³é, çí³ìà-
òè ç ðåºñòðàö³¿ ñâÿùåíèê³â ³ âèêîíàâч³ öåðêîâí³ îðãàíè òà ðîçïóñêàòè ãðî-
ìàäè çà ïîðóøåííÿ ðàäÿíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà139. Òàê, îñåðåäêîâ³ ðóæàíö³â 
ó ñ.Ñëîá³äö³-Êðàñèë³âñüê³é (Õìåëüíèöüêà îáë.) áóëî êàòåãîðèчíî çàáîðîíå-
íî çáèðàòèñÿ äëÿ ãðóïîâèх ìîëèòîâ. Ðåë³ã³éí³ îáðÿäè äîçâîëÿëîñÿ çä³éñíþ-
âàòè â³ðóþчèì ëèøå â êîñòåë³ чè êàïëèö³140. Òàê³ çàáîðîíè îáìåæóâàëè ä³-
ÿëüí³ñòü é ³íøèх ðèìî-êàòîëèöüêèх îðãàí³çàö³é. Óíàñë³äîê çàáîðîíè ðåë³-
ã³éíèх òîâàðèñòâ êàòîëèöüê³é öåðêâ³ çàх³äíîãî îáðÿäó áóëî çàâäàíî âåëèêî¿ 
øêîäè.
Ó 1940-х ðð. âëàäà ïëàíóâàëà ñòâîðåííÿ àâòîêåôàëüíî¿ ðèìî-êàòîëèöüêî¿ 
öåðêâè â Óêðà¿í³, íåçàëåæíî¿ â³ä Âàòèêàíó, ùîáè êðàùå êîíòðîëþâàòè â³ò-
чèçíÿíèх ðèìî-êàòîëèê³â. Â ³íôîðìàö³éíîìó çâ³ò³ óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÊ 
ïðè ÐÌ ÑÐÑÐ â ÓÐÑÐ çà ²V êâàðòàë 1947 ð. ñåðåä âàæëèâèх çàâäàíü áóëî 
«âèçíàчåííÿ êñüîíäç³â ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â ïëîùèí³ âèÿâëåííÿ îñ³á 
äëÿ îðãàí³çàö³¿ àâòîêåôàëüíî¿ ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè íà Óêðà¿í³ (ç ìåòîþ 
â³äðèâó ¿¿ â³ä Âàòèêàíó)»141. Щîïðàâäà, çãîäîì â³ä ö³º¿ çàò³¿ â³äìîâèëèñÿ.
Ìåòîäè òèñêó âëàäà çàñòîñîâóâàëà ³ äî ïðîòåñòàíòñüêèх ðåë³ã³éíèх 
îá’ºäíàíü, ùî ³ñíóâàëè íà òåðèòîð³¿ ÓÐÑÐ. Ïåðåä â³éíîþ âîíè ïåðåáóâàëè ó 
ï³äï³ëë³, à чàñ îêóïàö³¿ ñòàâ ïåð³îäîì â³äíîâëåííÿ ¿х ä³ÿëüíîñò³. Òèì, ÿê³ çàé-
íÿëè ñòîñîâíî âëàäè ëîÿëüíó ïîçèö³þ (áàïòèñòè, чàñòèíà ï’ÿòèäåñÿòíèê³â 
òà àäâåíòèñò³â òîùî), áóëî äîçâîëåíî ëå´àëüíî ôóíêö³îíóâàòè, хîчà чè-
íèëèñÿ ñïðîáè îá’ºäíàòè äåÿê³ ç íèх, ùî äîçâîëèëî á êðàùå êîíòðîëþâà-
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òè ä³ÿëüí³ñòü. Òàêîæ çä³éñíþâàëèñÿ çàхîäè ùîäî ñêîðîчåííÿ ìåðåæ³, à 
ðåë³ã³éíèì îá’ºäíàííÿì, íàëàøòîâàíèì ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè (чàñòèíà 
ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèх ãðîìàä, ñâ³äêè Єãîâè òîùî), íå áóëî íàäàíî ïðàâà íà ðåº-
ñòðàö³þ, â³äòàê ³ íà ëå´àëüíå ³ñíóâàííÿ. Б³ëüø âèâàæåíèì áóëî ñòàâëåííÿ 
äî ðåôîðìàòñüêî¿ öåðêâè ó Çàêàðïàòò³, ùî îá’ºäíóâàëà óãîðö³â. Âîíà ºäèíà 
³ç ïðîòåñòàíòñüêèх ãðîìàä óíèêëà ïðèíèçëèâî¿ íàçâè «ñåêòà».
Ðåôîðìàòè-êàëüâ³í³ñòè ó Çàêàðïàòò³ íà ïîчàòêó 1948 ð. ìàëè 91 öåðê-
âó, 76 ïàñòîð³â òà áëèçüêî 40 òèñ. â³ðÿí142. Ó ïîâîºííèé ïåð³îä áóëè ñïðî-
áè ïðèºäíàòè ðåôîðìàòñüêó öåðêâó äî Ñîþçó ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-
áàïòèñò³â (ЄÕБ). ²ç ìåòîþ âðåãóëþâàòè öå ïèòàííÿ ó Çàêàðïàòòÿ áóâ â³ä-
ïðàâëåíèé чëåí Âñåñîþçíî¿ ðàäè ЄÕБ ².²âàíîâ. Êåð³âíèé îðãàí ЄÕБ ââàæàâ, 
ùî ñï³âïðàöÿ ç ðåôîðìàòàìè ìîæëèâà çà óìîâè ¿х þðèäèчíî¿ ï³äïîðÿäêî-
âàíîñò³ ЄÕБ. Òà ðåôîðìàòñüê³ ñâÿùåíèêè íå áóëè îäíîñòàéí³: óãðóïîâàííÿ 
íà чîë³ ç Ж.Øèìîíîì âèñòóïàëî çà îá’ºäíàííÿ, ïðèхèëüíèêè Б.Äüþëà áóëè 
ïðîòè. Óñï³øíîìó çàâåðøåííþ ïåðåãîâîð³â ñïðèÿëà ïîçèö³ÿ À.Ґåíч³, ÿêèé 
ïåðåêîíàâ á³ëüø³ñòü ïàñòîð³â ï³äïèñàòè óãîäó ç Âñåñîþçíîþ ðàäîþ ЄÕБ ïðî 
ñï³âïðàöþ. Ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ïåâíîþ ì³ðîþ âèéøîâ ³ç-ï³ä êîíòðîëþ àïà-
ðàòó ÐÑÐÊ â ÓÐÑÐ. Äî òîãî æ, ïðèá³чíèêàìè îá’ºäíàííÿ âèñòóïàëè «ôàíà-
òèêè». Ðàäÿíñüêèé ðåæèì â³äìîâèâñÿ â³ä îá’ºäíàííÿ ðåôîðìàòñüêî¿ öåðêâè 
ç ЄÕБ. Óïîâíîâàæåíèé ÐÑÐÊ â ÓÐÑÐ Ï.Â³ëüхîâèé çàçíàчàâ: «Ïðîöåñè, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ ó âíóòð³øíüîìó æèòò³ ðåôîðìàòñüêî¿ öåðêâè, ñâ³äчàòü ïðî òå, 
ùî öþ öåðêâó íåîáх³äíî òðèìàòè, òàê áè ìîâèòè, ï³ä «ñêëÿíèì êîâïàêîì», 
à íå хîâàòè çà øèðìó ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-áàïòèñò³â»143. Íà íàøó äóìêó, 
îá’ºäíàííÿ ðåôîðìàò³â ç ºâàíãåëüñüêèìè хðèñòèÿíàìè-áàïòèñòàìè íå â³äáó-
ëîñÿ ùå é òîìó, ùî ïåðø³ áóëè ïåðåâàæíî åòí³чíèìè óãîðöÿìè, ÿê³ ïðîæè-
âàëè êîìïàêòíèìè ãðóïàìè ó Çàêàðïàòò³.
Äåÿêèì ³íøèì ëå´àëüíèì ïðîòåñòàíòñüêèì îá’ºäíàííÿì ñóäèëîñÿ ïðîé-
òè ïðîöåäóðó óí³ô³êàö³¿ òà öåíòðàë³çàö³¿, ÿêà çàâåðøèëàñÿ ¿х çëèòòÿì. 
Ó 1944 ð. îá’ºäíàëèñÿ áàïòèñòè é ºâàíãåë³ñòè ÑÐÑÐ (áóëî óòâîðåíî Ñîþç 
ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-áàïòèñò³â144), à ó ñåðïí³ 1945 ð. äî íèх äîëóчèëè-
ñÿ хðèñòèÿíè â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ (ï’ÿòèäåñÿòíèêè), хîчà íå âñ³ ¿х ãðîìàäè 
îá’ºäíàëèñÿ ³ç áàïòèñòàìè òà ºâàíãåë³ñòàìè145. Очîëèëà îá’ºäíàííÿ Âñåñîþç-
íà ðàäà ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-áàïòèñò³â, ÿêà ìàëà áóòè ëîÿëüíîþ äî ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè.
Ó 1947 ð. íà îñíîâ³ Ñåðïíåâî¿ çãîäè ç ЄÕБ òàêîæ îá’ºäíàëèñÿ ºâàíãåëü-
ñüê³ хðèñòèÿíè â äóñ³ àïîñòîëüñüêîìó («ºäèíñòâåííèêè»). Ðîêîì ðàí³øå íà 
êîíôåðåíö³¿ â Óæãîðîä³ äî Ñîþçó ЄÕБ ïðèºäíàëèñÿ 25 ãðîìàä ³ ãðóï â³ëü-
íèх хðèñòèÿí (äàðáèñòè). Ï³çí³øå äî íüîãî âëèëîñÿ áëèçüêî 70 ãðîìàä Ñîþçó 
öåðêîâ Õðèñòîâèх, ùî ïåðåáóâàëè íà òåðèòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè òà Çàх³äíî¿ 
Б³ëîðóñ³¿146, à 1963 ð. – áðàòñüê³ ìåíîí³òè147. Òàêå îá’ºäíàííÿ (³íêîëè ð³çíèх 
çà ñâî¿ì â³ðîâчåííÿì êîíôåñ³é) äîçâîëÿëî, íà äóìêó âëàäíèх îðãàí³â, êðàùå 
êîíòðîëþâàòè ö³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿.
Ñë³ä çàçíàчèòè, ùî ö³ ïðîöåñè áóëè çä³éñíåí³ ï³ä òèñêîì ðàäÿíñüêî¿ âëà-
äè. Ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèé ïàñòîð Â.Ôðàíчóê âêàçóº, ùî çà îá’ºäíàííÿì ºâàí-
ãåëüñüêèх хðèñòèÿí ³ áàïòèñò³â ñòîÿâ «æîðñòêèé òèñê Ðàäè ó ñïðàâàх ðåë³-
ã³é (íåïðàâèëüíà íàçâà – П.Б.), ÿê íà îäíó, òàê ³ íà ³íøó ñòîðîíó, òîìó ùî 
í³ ò³, í³ ³íø³ íå â³äчóâàëè íàäòî âåëèêîãî áàæàííÿ äî òàêèх îá’ºäíàíü, àäæå 
â³ðîíàâчàëüíà áàçà íå áóëà îäíàêîâîþ»148. Ðàäà ó ñïðàâàх ðåë³ã³éíèх êóëüò³â 
ïðè óðÿä³ ÑÐÑÐ â³äìîâèëà ó çàòâåðäæåíí³ â³äíîâëåíîãî 1942 ð. Ñîþçó хðèñ-
òèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿149, íå çàëèøàþчè ï’ÿòèäåñÿòíèêàì ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ëå´àëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ãðîìàä ïîçà Ñîþçîì ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-
áàïòèñò³â.
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Âхîäæåííÿ äî ñêëàäó Ñîþçó ЄÕБ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ÿê³ òðèâàëèé чàñ 
êîíêóðóâàëè ç áàïòèñòàìè é ºâàíãåë³ñòàìè, íå ñïðèÿëî çàãàëüí³é ºäíîñ-
ò³. Ó Ñåðïíåâ³é çãîä³ 1945 ð. («Çãîäà ïðî îá’ºäíàííÿ ÕÂЄ ³ ЄÕБ â îäèí 
ñîþç»), ÿêà ìàëà ðåãóëþâàòè ïðîöåñ îá’ºäíàííÿ, áóëî çàïèñàíî, ùî íåçíà-
éîìà ìîâà áåç òëóìàчåííÿ º áåçïë³äíèì äàðîì, òîìó ï³ä чàñ ãðîìàäñüêèх ç³-
áðàíü âàðòî óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ íåçíàéîìèìè ìîâàìè. Ïåðåñ³ч-
í³ ï’ÿòèäåñÿòíèêè ñïðèéíÿëè öå áîëþчå, òîìó ïðèéíÿò³ äî ãðîìàä ЄÕБ, 
âîíè чàñòî ñòâîðþâàëè êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿150. Цå çëèòòÿ ð³çíèх òåч³é âèÿ-
âèëîñÿ íåæèòòºçäàòíèì ³ ìîãëî ôóíêö³îíóâàòè ëèøå ó ðàäÿíñüê³é ä³éñíîñ-
ò³. Íàïðèê³íö³ 1980-х ðð., êîëè ïðîÿâèëèñÿ ñèëüí³ äåöåíòðàë³çàö³éí³ òåч³¿, 
ï’ÿòèäåñÿòíèêè ìàñîâî âèхîäèëè ç öüîãî øòóчíî óòâîðåíîãî ñîþçó, хîчà òàê³ 
âèïàäêè áóëè хàðàêòåðí³ é äëÿ äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó.
Çàãàëîì íà ê³íåöü 1946 ð. â ÓÐÑÐ áóëî çàðåºñòðîâàíî 1866 ãðîìàä ЄÕБ151, 
à íà 1 ñ³чíÿ 1950 ð. â ðåñïóáë³ö³ ôóíêö³îíóâàëà 1491 çàðåºñòðîâàíà ãðîìàäà 
ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-áàïòèñò³â, â ÿêèх íàë³чóâàëîñÿ 91 395 â³ðóþчèх152 
(íà ïîчàòîê 1948 ð. áóëî 94 640153). Оñòàííÿ öèôðà ³ç á³ëüø-ìåíø íåâåëèêè-
ìè çì³íàìè (áëèçüêî 10%) ó á³ê çá³ëüøåííÿ ïðîòðèìàëàñÿ äî äðóãî¿ ïîëîâè-
íè 1980-х ðð.
Ó 334 ãðîìàäàх ЄÕБ (11 941 îñîáà), îáñòåæåíèх ðàäÿíñüêèìè îðãàíàìè, 
â³êîâèé ñêëàä чëåí³â áóâ òàêèì: äî 25 ðîê³â – 944 îñîáè, â³ä 25 äî 40 – 1455, 
â³ä 40 äî 55 – 3386, ïîíàä 55 ðîê³â – 6156154. Яê áàчèìî, ëþäè ñòàðøîãî â³êó 
ñòàíîâèëè á³ëüø³ñòü ãðîìàäè. Щîäî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ: íåïèñüìåííèх íàë³чó-
âàëîñÿ 4308 îñ³á, ç ïîчàòêîâîþ îñâ³òîþ – 7239, ñåðåäíüîþ – 384, âèùîþ – 
10155. Òîáòî, íåîñâ³чåí³ ñòàíîâèëè á³ëüø í³æ òðåòèíó чëåí³â ãðîìàä, à ç ïî-
чàòêîâîþ îñâ³òîþ – ïîíàä 60%. Òàêèé íèçüêèé îñâ³òí³é ð³âåíü äàâàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü ðàäÿíñüê³é ïðîïàãàíä³ ðîçâèâàòè òåçó, í³áè ðåë³ã³éí³ñòü âåëèêîþ ì³-
ðîþ ïîâ’ÿçàíà ç íåïèñüìåíí³ñòþ àáî ìàëîïèñüìåíí³ñòþ, à âåëèêèé â³äñîòîê 
ëþäåé ïîхèëîãî â³êó ñåðåä â³ðóþчèх äîçâîëÿâ ñòâåðäæóâàòè, ùî ðåë³ã³éí³ñòü 
áóäå øâèäêî ïîäîëàíà.
Âòðóчàííÿ âëàäè ó ðåë³ã³éíó ñôåðó ïðèçâåëî äî ïåðøîãî ñåðéîçíîãî 
ðîçêîëó â ëàâàх ЄÕБ ó ïîâîºííèé ïåð³îä. Ó ñåðåäèí³ 1940-х ðð. íà Äîíáà-
ñ³ âèíèêàº ðóх ñîâåðøåíö³â, àáî чèñòèх áàïòèñò³â. Âîíè âèñòóïàëè ïðîòè 
îá’ºäíàííÿ áàïòèñò³â ç ºâàíãåëüñüêèìè хðèñòèÿíàìè ³ ï’ÿòèäåñÿòíèêàìè, 
ââàæàþчè çà íåîáх³äíå, ùîá â³ðóþчèх ç ³íøèх êîíôåñ³é ïðèéìàëè ëèøå ï³ñëÿ 
¿х ïîêàÿííÿ ³ ïîêëàäàííÿ ðóê. Òàêîæ âîíè îáñòîþâàëè íåîáх³äí³ñòü ïðîïî-
â³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âñ³х чëåí³â ãðîìàäè, íå âèçíàâàëè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè 
òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ³ äîòðèìóâàëèñÿ äóìêè, ùî íàÿâíèé ïîðÿäîê хðå-
ùåííÿ íå â³äïîâ³äàº ¿хí³ì êàíîíàì156.
Ñåðåä ³íøèх ïðîòåñòàíòñüêèх êîíôåñ³é áóëè òàêîæ ï’ÿòèäåñÿòíèöüê³, 
ÿê³ ìè çãàäóâàëè ó çâ’ÿçêó ç³ ñòâîðåííÿì Ñîþçó ЄÕБ. Â ÓÐÑÐ ä³ÿëè íàïðÿ-
ìè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â: хðèñòèÿíè ºâàíãåëüñüêî¿ â³ðè (ÕЄÂ), ÿêèх ùå íàçèâà-
ëè âîðîíàºâöÿìè (çà ïñåâäîí³ìîì çàñíîâíèêà òåч³¿); хðèñòèÿíè â³ðè ºâàí-
ãåëüñüêî¿ (ÕÂЄ); ºâàíãåëüñüê³ хðèñòèÿíè ó äóñ³ àïîñòîëüñüêîìó (ЄÕÄÀ, 
³íøà íàçâà – ñìîðîäèíö³ – ïîхîäèòü â³ä ïð³çâèùà ¿хíüîãî ë³äåðà); ºâàíãåëü-
ñüê³ хðèñòèÿíè ï’ÿòèäåñÿòíèêè-ñ³îí³ñòè (ЄÕÏÑ); ºâàíãåëüñüê³ хðèñòèÿíè 
ñâÿò³ ñ³îí³ñòè (ЄÕÑÑ); ñóáîòñòâóþч³ ï’ÿòèäåñÿòíèêè (ÑÏ). Íàéâïëèâîâ³øèìè 
³ íàéчèñëåíí³øèìè áóëè ÕЄÂ ³ ÕÂЄ. Âïëèâ ³íøèх íàïðÿì³â áóâ íåçíàчíèì.
Ó 1945 ð. ðàäÿíñüê³ îðãàíè çàïðîïîíóâàëè êåð³âíèêàì ï’ÿòèäåñÿòíèê³â-
âîðîíàºâö³â âëèòèñÿ ó ñîþç ³ç ÂÐ ЄÕБ íà îñíîâ³ Ñåðïíåâî¿ çãîäè. Ïðîòå 
äî ÂÐ ЄÕБ óâ³éøëà ëèøå чàñòèíà ãðîìàä. Бàãàòî ç íèх ïåðåáóâàëè ó ñîþ-
ç³ äî 1989 ð. Чèìàëî чëåí³â ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèх ãðîìàä áóëè íåçàäîâîëåí³ 
îá’ºäíàííÿì ³ç áàïòèñòàìè òà ºâàíãåë³ñòàìè ó ñêëàä³ ÂÐ ЄÕБ. Ó ê³íö³ 1940-х 
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³ 1950-х ðð. òà é ï³çí³øå ñïîñòåð³ãàâñÿ ¿х â³äò³ê ³ç ëå´àëüíèх ãðîìàä ЄÕБ äî 
íåëå´àëüíèх ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèх.
1948 ð. ó Äí³ïðîäçåðæèíñüêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ íåëå´à-
ëüíèé ç’¿çä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Íà íüîìó áóëî óхâàëåíå ð³øåííÿ ïîðóøèòè êëî-
ïîòàííÿ ïåðåä ðàäÿíñüêèì óðÿäîì ïðî â³äíîâëåííÿ Ñîþçó ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. 
Óчàñíèêè öüîãî ç’¿çäó áóëè çààðåøòîâàí³ é çàñóäæåí³157. Âëàäà ó òàêèé ñïî-
ñ³á äåìîíñòðóâàëà, ùî íà ³äå¿ ñòâîðåííÿ ñîþçó ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ïîñòàâëåíî 
êðàïêó.
Çà äàíèìè ÐÑÐÊ, ÿê çàçíàчàº äîñë³äíèê ï’ÿòèäåñÿòíèöòâà Ò.Ãðóøîâà, 
ëèøå 1945 ð. äî ãðîìàä ЄÕБ ïðèºäíàëîñÿ 15 òèñ. ï’ÿòèäåñÿòíèê³â158. Ïðî-
òÿãîì 1946–1949 ðð., çà ³íôîðìàö³ºþ ÂÐ ЄÕБ, – 18 078 îñ³á (366 ãðîìàä). 
Ïðîòå äàí³ ÐÑÐÊ ³ ÂÐ ЄÕБ ñóïåðåчëèâ³. Íà 1 ñ³чíÿ 1947 ð. ê³ëüê³ñòü ãðóï 
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ùî âëèëèñÿ äî ЄÕБ, çà äàíèìè ÂÐ ЄÕБ – 300, à çà äàíèìè 
óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÊ – ëèøå 191159. Òàêå ðîçхîäæåííÿ ó öèôðàх ñâ³äчèòü 
ïðî òå, ùî â äîêóìåíòàх öèх îðãàí³â ô³ãóðóâàëà íå çàâæäè â³ðíà ³íôîðìàö³ÿ. 
Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, ìåðåæà íåëå´àëüíèх ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèх ãðîìàä 
1950 ð. íàë³чóâàëà 151 ãðîìàäó (4886 îñ³á)160. Àëå âàðòî çàóâàæèòè, ùî âêà-
çàíà ê³ëüê³ñòü íåïîâíà, àäæå íàëåæí³ äî öèх ãðóï â³ðóþч³ êîíñï³ðóâàëèñÿ ³ 
íå ïîâ³äîìëÿëè æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñåáå161. Òîìó öèôðè, ùî ¿х ïîäàâàëè 
ð³çí³ îðãàíè, äóæå ð³çíèëèñÿ. Çà äàíèìè ÂÐ ЄÕБ íà 1951 ð., ïîçà Ñîþçîì 
ЄÕБ ä³ÿëî 222 ï’ÿòèäåñÿòíèöüê³ ãðîìàäè (7244 îñîáè)162. Цÿ ³íôîðìàö³ÿ, íà 
íàøó äóìêó, òîчí³øå â³äîáðàæàº ðåàëüíå ñòàíîâèùå.
Ñåðåä ëå´àëüíèх ïðîòåñòàíòñüêèх îá’ºäíàíü, ùî ä³ÿëè â ÓÐÑÐ ó òîé ïå-
ð³îä, áóëè òàêîæ àäâåíòèñòè ñüîìîãî äíÿ (ÀÑÄ). Ó 1946 ð. öÿ òåч³ÿ íàë³-
чóâàëà â Óêðà¿í³ 13 257 îñ³á (ïîíàä 300 ãðîìàä). Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ð³ç-
íèх êàòåãîð³é ñâÿùåííîñëóæèòåë³â äî ê³íöÿ 1946 ð. ñòàíîâèëà 75 îñ³á163. 
Оá’ºäíàííÿ ÀÑÄ ó ÑÐÑÐ çàçíàâàëî ñèëüí³øîãî òèñêó ç áîêó âëàäè, í³æ ЄÕБ, 
³ áóëî á³ëüø çàìêíåíèì164. Äî 1979 ð. (ç 1911) òåч³ÿ ÀÑÄ ó ÑÐÑÐ áóëà â³-
ä³ðâàíà â³ä óñåñâ³òíüîãî êåð³âíèöòâà àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ – Ãåíåðàëü-
íî¿ êîíôåðåíö³¿. Ó ð³çíèх ðå´³îíàх Óêðà¿íè ä³ÿëè òàêîæ íåëå´àëüí³ ãðîìà-
äè àäâåíòèñò³â-ðåôîðì³ñò³â. Ëèøå ó Çàêàðïàòò³ ¿х íàë³чóâàëîñÿ áëèçüêî äå-
ñÿòêà165.
Äî òåч³é ï³çíüîãî ïðîòåñòàíòèçìó â ÓÐÑÐ ó äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä íàëåæàòü 
ñâ³äêè Єãîâè, íåëå´àëüí³ ãðóïè ÿêèх íà ê³íåöü 1940-х – ïîчàòîê 1950-х ðð. áóëè 
ðîçêèäàí³ ïî âñ³é Óêðà¿í³, ïðîòå íàéá³ëüø³ çãóðòóâàëèñÿ ó çàх³äíîóêðà¿í-
ñüêèх òà ²çìà¿ëüñüê³é îáëàñò³166. Óíàñë³äîê ãëèáîêî¿ êîíñï³ðàö³¿ òà ô³ãóðó-
âàííÿ ï³ä ³íøèìè íàçâàìè òîчíó ê³ëüê³ñòü öèх â³ðóþчèх íà ê³íåöü 1940-х ðð. 
âñòàíîâèòè âàæêî. Çîêðåìà, ó Çàêàðïàòò³ ñâ³äêè Єãîâè çàхîâàëèñÿ ï³ä íàçâîþ 
«â³ëüíèх хðèñòèÿí» (ðóòåðôîðä³âö³)167. Çà äàíèìè, íàâåäåíèìè Ê.Бåðåæêîì, 
äî 1951 ð., êîëè â³äáóëîñÿ ìàñîâå âèñåëåííÿ ñâ³äê³â Єãîâè äî Ñèá³ðó, ¿х â 
Óêðà¿í³ íàë³чóâàëîñÿ áëèçüêî 15 òèñ.168 Ëèøå ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ äî 1 ñ³ч-
íÿ 1951 ð. áóëî «âèêðèòî» 23 ãðóïè ñâ³äê³â Єãîâè (743 îñîáè)169. Ðåòåëüíà çà-
êîíñï³ðîâàí³ñòü öèх îðãàí³çàö³é çâîäèëà ìàéæå íàí³âåöü êîíòðîëþþч³ çàхî-
äè âëàäè, â³äòàê ðàäÿíñüêèé ðåæèì ââàæàâ ¿х íåáåçïåчíèìè.
Бëèçüêèìè äî ñâ³äê³â Єãîâè áóëè ãðóïè ðàññåë³ò³â (ðóññåë³ò³â), ÿê³ ä³ÿ-
ëè íà Çàêàðïàòò³, Âîëèí³, Ð³âíåíùèí³. Ñïîчàòêó âîíè íàçèâàëèñÿ çãðîìàä-
æåííÿìè äîñë³äíèê³â Б³áë³¿, ïîò³ì – çãðîìàäæåííÿìè â³ëüíèх äîñë³äíèê³â 
Б³áë³¿170. Çîêðåìà, íà Ëüâ³âùèí³ íà 1 ëèñòîïàäà 1939 ð. ä³ÿëè 3 òàê³ ãðóïè 
(áëèçüêî 100 îñ³á)171. Ó ðîêè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè âîíè íå ìàëè ч³òêî¿ îðãàí³çà-
ö³éíî¿ ñòðóêòóðè. Ц³êàâî, ùî çà чàñ³â êåð³âíèöòâà îðãàí³çàö³ºþ Ч.Ðàññåëà, 
ÿêèé áóâ ïðèхèëüíèêîì äåìîêðàòèçìó, óñ³ îðãàí³çàö³éí³ ëàíêè ìàëè ïåâíó 
àâòîíîì³þ, à çà Äæ.Ðóòåðôîðäà (êîëè â³äáóâñÿ ðîçêîë ó ëàâàх îðãàí³çàö³¿, ³ 
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ðàññåë³òè âèéøëè ç íå¿ – П.Б.) ïîñòàëà ñóâîðî êîíòðîëüîâàíà, êåðîâàíà çãî-
ðè äîíèçó òåîêðàòèчíà îðãàí³çàö³ÿ172.
Äëÿ îáìåæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòåñòàíòñüêèх îðãàí³çàö³é çàêðèòîãî òèïó 
çä³éñíþâàëèñÿ ð³çí³ çàхîäè. Ì³ñöåâà âëàäà âäàâàëàñÿ äî çàêðèòòÿ, à ³íêîëè 
íàâ³òü äî çíèùåííÿ ¿хí³х ìîëèòîâíèх áóäèíê³â. Íàïðèêëàä, ó ñ.Ïîæàðêè 
Ðîæèùåíñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ó í³ч ³ç 12 íà 13 áåðåçíÿ 1952 ð. 
áóëî ñïàëåíî ä³þчèé ìîëèòîâíèé áóäèíîê àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ. Õîчà ö³ 
ôàêòè ñâ³äчèëè, ùî äî ö³º¿ ñïðàâè áóëè ïðèчåòí³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëà-
äè, îäíàê çëîâìèñíèê³â ï³äïàëåííÿ òàê ³ íå çíàéøëè173. Ï³çí³øå, íàïðèê³í-
ö³ 1950-х – ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 1960-х ðð., àêòè ï³äïàë³â öåðêîâ ³ ìîëèòîâ-
íèх áóäèíê³â ñòàëè ëåäü íå çâèчàºì äëÿ ì³ñöåâèх чèíîâíèê³â.
Ïðåñâ³òåð³â áàãàòüîх ãðîìàä ó çàх³äíîóêðà¿íñüêèх îáëàñòÿх, íà â³äì³íó 
â³ä ïðàâîñëàâíèх ñâÿùåíèê³â, ïðèìóøóâàëè âèêîíóâàòè òðóäîâ³ ïîâèííîñ-
ò³ íà êîðèñòü äåðæàâè. Çà ¿х íåâèêîíàííÿ çàñóäæóâàëè äî áàãàòîð³чíèх ïðè-
ìóñîâèх ðîá³ò174. Çàóâàæèìî, ùî òàê³ çàхîäè íå âæèâàëèñÿ ùîäî ïðàâîñëàâ-
íîãî äóх³âíèöòâà. 
Ó áîðîòüá³ ç íåëå´àëüíèìè ðåë³ã³éíèìè îá’ºäíàííÿìè âëàäà âäàâàëà-
ñÿ äî äåïîðòàö³é. Ïðîòÿãîì 1944–1953 ðð. ³ç ðàéîíó Çàх³äíîãî, Б³ëîðóñü-
êîãî é Óêðà¿íñüêîãî Ïîë³ññÿ âãëèá ÑÐÑÐ áóëî âèñëàíî 10 òèñ. áàïòèñò³â ³ 
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ³ç ðîäèíàìè175. Íàéá³ëüøå â³ä òàêèх äåïîðòàö³é ïîñòðàæäà-
ëè ñâ³äêè Єãîâè: 1951 ð. â³äáóëàñÿ ¿х ïðèìóñîâà äåïîðòàö³ÿ äî Ñèá³ðó – îïå-
ðàö³ÿ «Ï³âí³ч»176. Ó äîïîâ³äí³é ÌÄБ ÑÐÑÐ íà ³ì’ÿ Й.Ñòàë³íà çàçíàчàëîñÿ: 
«²ç ìåòîþ ïîêëàñòè êðàé ïîäàëüø³é àíòèðàäÿíñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ºãîâ³ñòñüêîãî 
ï³äï³ëëÿ, ÌÄБ ÑÐÑÐ ââàæàº íåîáх³äíèì, ïîðÿä ç àðåøòîì êåð³âíèх óчàñíè-
ê³â ºãîâ³ñòñüêî¿ ñåêòè, âèñëàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ³íøèх ðåñïóáë³ê âèÿâëå-
íèх ºãîâ³ñò³â äî ²ðêóòñüêî¿ ³ Òîìñüêî¿ îáëàñòåé. Óñüîãî âèñåëåííþ ï³äëÿãàëî 
8576 îñ³á (3048 ñ³ìåé)». Ïåðåäáàчàëîñÿ äîâ³чíå âèñåëåííÿ â³ðóþчèх, à ¿хíº 
ìàéíî ï³äëÿãàëî êîíô³ñêàö³¿177. Äîçâîëÿëè áðàòè ëèøå 30 êã áàãàæó íà îñî-
áó178. Ëèøå ³ç Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè äî Ñèá³ðó âèâåçëè ïîíàä 2 òèñ. ñ³ìåé ñâ³äê³â 
Єãîâè179. Цüîãî ìîæíà áóëî óíèêíóòè ëèøå ïîâí³ñòþ çð³êøèñü â³ðè, íà ùî 
éøëè îäèíèö³180. Оòæå, íàëåæí³ñòü äî îêðåìèх ðåë³ã³éíèх ãðóï íà òîé чàñ 
çàãðîæóâàëà äåïîðòàö³ºþ, ïîçáàâëåííÿì ìàéíà ³ ãðîìàäÿíñüêèх ïðàâ.
Б³ëüø³ñòü çààðåøòîâàíèх ñâ³äê³â Єãîâè ïðîòÿãîì 1947–1953 ðð. áóëè çà-
ñóäæåí³ íà 25 ðîê³â âèïðàâíî-òðóäîâèх òàáîð³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâ íà 5 ðî-
ê³â ³ êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà181. Íàëåæí³ñòü äî ö³º¿ ðåë³ã³éíî¿ òåч³¿ áóëà äîñòàò-
íüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óâ’ÿçíåííÿ. Ó äîêóìåíòàх îêðåìèх çààðåøòîâàíèх ïðè-
чèíîþ óâ’ÿçíåííÿ âêàçóâàëîñÿ ëèøå îäíå – «чëåí ñåêòè ″Ñâ³äêè Єãîâè″»182. 
Â³ðóþчèì ö³º¿ êîíôåñ³¿ â ðîêè ï³çíüîãî ñòàë³í³çìó ñóäèëîñÿ çàçíàòè íàéòÿæ-
чèх âèïðîáóâàíü.
Ñåðåä ïðîòåñòàíòñüêèх îá’ºäíàíü, ùî çíèêëè ç ðåë³ã³éíî¿ êàðòè Óêðà¿íè 
â ïîâîºííèé ïåð³îä, áóëè ëþòåðàíè. Ó 1948 ð. ôóíêö³îíóâàëè 3 ìîëèòîâíèх 
áóäèíêè, ùî íàëåæàëè ¿ì183. Íà ëþòåðàí чåêàëà òà ñàìà äîëÿ, ùî é íà ïðåä-
ñòàâíèê³â íèçêè ³íøèх ïðîòåñòàíòñüêèх öåðêîâ.
Ï³ñëÿ â³éíè óòèñê³â çàçíàâàëè é ³íø³ êîíôåñ³¿. Íà 1948 ð. â ÓÐÑÐ ä³-
ÿëî 76 þäåéñüêèх ãðîìàä. Íàéá³ëüøå ¿х áóëî ó Чåðí³âåöüê³é (12) òà Çà-
êàðïàòñüê³é (1 çàðåºñòðîâàíà, 19 íåçàðåºñòðîâàíèх) îáëàñòÿх184. Êð³ì çàðå-
ºñòðîâàíèх ãðîìàä ä³ÿëè äð³áí³ ãðóïè â³ðóþчèх – ì³íüÿíè, ÿê³ çáèðàëèñÿ ó 
ïðèâàòíèх ïîìåøêàííÿх. Íà íàéá³ëüøèх ì³íüÿíàх áóëè ïðèñóòí³ìè áëèçüêî 
30–60 îñ³á185. Õàðàêòåðèçóþчè ñòàíîâèùå þäå¿â ó òîé ïåð³îä, О.Âèøèâàíþê 
çàçíàчàº: «Ë³áåðàë³çàö³ÿ ñòàë³íñüêî¿ öåðêîâíî-ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè íàïðè-
ê³íö³ â³éíè é ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè íå ñòîñóâàëàñÿ þäåéñüêîãî êóëüòó. Äëÿ 
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ðåæèìó þäåéñüêà ðåë³ã³ÿ áóëà îäí³ºþ ç ãîëîâíèх îçíàê ºâðåéñüêî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ ³äåíòèчíîñò³. […] Íèùåííÿ ºâðåéñüêî¿ íàö³îíàëüíî-ðåë³ã³éíî¿ ³äåí-
òèчíîñò³ ïðîхîäèëî â ðóñë³ åòíîêîíôåñ³éíèх ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ó òîé 
чàñ ó ÑÐÑÐ, ³ áóëî ñïðÿìîâàíå íà âèêîð³íåííÿ óñüîãî, ùî ñòîÿëî íà ïåðåøêî-
ä³ âñåçàãàëüíî¿ óí³ô³êàö³¿»186.
²íêîëè чèíîâíèêè ó ïîâîäæåíí³ ç þäåÿìè âäàâàëèñÿ íàâ³òü äî äð³á’ÿçêîâèх 
ïåðåøêîä, àáè ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ âëàäó. Íà ïîчàòêó 1950-х ðð. â îêðå-
ìèх íàñåëåíèх ïóíêòàх (çîêðåìà, ó Êðåìåíчóö³) þäåÿì íå äîçâîëÿëè âèï³-
êàòè âäîìà ìàöó äëÿ âëàñíèх ïîòðåá. Щîá çì³íèòè ñèòóàö³þ ïîòð³áíå áóëî 
âòðóчàííÿ óïîâíîâàæåíîãî ÐÑÐÊ ïðè ÐÌ ÑÐÑÐ â ÓÐÑÐ Ï.Â³ëüхîâîãî187. 
Ïðàêòèêóâàëèñÿ é ³íø³ çàхîäè äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàì³ð³â ùîäî ïðèíèæåííÿ ðå-
ë³ã³éíèх ïîчóòò³â â³ðóþчèх.
Äî ðåë³ã³éíî¿ ìåðåæ³ â ÓÐÑÐ âхîäèëè ³ äð³áí³ îá’ºäíàííÿ, чèñåëüí³ñòü 
ÿêèх íà äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä чàñòî íå ïåðåâèùóâàëà ê³ëüêîх ñîòåíü îñ³á. 
²ç íèх ëå´àëüíî ä³ÿëè ëèøå ìîëîêàíè. Ó 1949 ð. áóëî çàðåºñòðîâàíî 8 ìîëî-
êàíñüêèх ãðîìàä: 5 – ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³, 2 – â ²çìà¿ëüñüê³é ³ 1 – ó Ñòàë³í-
ñüê³é. Оäíàê óæå 1950 ð. ¿х áóëî ëèøå 6 (ãðîìàäè â ²çìà¿ëüñüê³é îáëàñò³ ïå-
ðåñòàëè ô³ãóðóâàòè ñåðåä çàðåºñòðîâàíèх)188.
Àïîêàë³ïñèñòè ïðîæèâàëè ó Â³ííèöüê³é, Жèòîìèðñüê³é ³ Êè¿âñüê³é îá-
ëàñòÿх189. Ä³ÿëè â ÓÐÑÐ òàêîæ ãðóïè ³îàíí³ò³â190, ï³äãîðí³âö³â191, ³íîêåí-
ò³¿âö³â192, â³ëüíèх хðèñòèÿí (ÿê³ íå ïðèºäíàëèñÿ äî ЄÕБ; Çàêàðïàòòÿ)193, 
ºãîâ³ñò³â-³ëü¿íö³â194, ìàëüîâàíö³â195, ä³âñòâåííèê³â196, хðèñòîâ³ð³â (хëèñò³â)197, 
áîãîìîë³â, êàðï³âö³â, äóхîáîð³â, ïîñòíèê³â, äàöèê³â (ïåðåâàæíî Âîëèíñüêà 
îáëàñòü)198, îñòàø³â (ðóх ó ïðàâîñëàâ’¿; Чåðí³âåöüêà îáë.)199, ñêîïö³â200 òà ³í. 
Чåðåç íåчèñëåíí³ñòü ³ âåëèêó éìîâ³ðí³ñòü çàíåïàäó òà çíèêíåííÿ âëàäà íà 
íèх ð³çêî íå ðåàãóâàëà. Ðåïðåñ³é çàçíàâàëè çäåá³ëüøîãî ò³, ó ä³ÿëüíîñò³ ÿêèх 
ïðîÿâëÿëèñÿ âèðàçí³ àíòèðàäÿíñüê³ (³îàíí³òè) чè àíòèñîö³àëüí³ (³íîêåíò³¿â-
ö³) íàñòðî¿. Çîêðåìà, òàêà äîëÿ ñï³òêàëà 1951 ð. ìàëüîâàíö³â ³ç ñ³ë Чîðíîãî-
ðîäêè, Íåãðàø³ òà Жîðí³âêè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³201.
Оòæå, àíàë³ç ïðîáëåìè äîçâîëÿº êîíñòàòóâàòè, ùî ó ïåð³îä â³éíè ðà-
äÿíñüêå êåð³âíèöòâî ðàäèêàëüíî çì³íèëî ñâîþ ïîë³òèêó ùîäî öåðêâè. 
Òàêà ë³áåðàë³çàö³ÿ áóëà çóìîâëåíà çîâí³øí³ìè òà âíóòð³øí³ìè îáñòàâèíà-
ìè. Ìîæíà ãîâîðèòè, ùî öå áóâ чåðãîâèé òàêòèчíèé êðîê âëàäè. Äî ðåë³-
ã³éíèх òåч³é, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³é ñèòóàö³¿ ïî â³éíè, 
íàëåæèòü íàñàìïåðåä ÐÏЦ. Äåðæàâíå êåð³âíèöòâî íà чîë³ ç³ Й.Ñòàë³íèì, 
ïîñëàáèâøè òèñê íà ðîñ³éñüêó öåðêâó, âèêîðèñòîâóâàëî ¿¿ ó ñâî¿х ö³ëÿх – 
äëÿ ïîñèëåííÿ âïëèâó â ³íøèх êðà¿íàх, ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ó 
ÑÐÑÐ. «Ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ» òàêîæ îòðèìàëè ÐÊЦ, ðåôîðìàòñüêà öåðêâà 
(ó Çàêàðïàòò³), á³ëüø³ñòü áàïòèñòñüêèх òà àäâåíòèñòñüêèх ãðîìàä, чàñòèíà 
ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèх (ÿê³ ââ³éøëè äî ñîþçó ЄÕБ) òà ³í. Âëàäà чèíèëà íåîäíî-
ðàçîâ³ ñïðîáè îá’ºäíàòè îêðåì³ êîíôåñ³¿, ùîá ïîëåãøèòè íàãëÿä çà íèìè. 
Ïðîòå «ïðèìèðåíñòâî» ç ¿¿ áîêó íå ñòîñóâàëîñÿ òèх ðåë³ã³éíèх òåч³é, ÿê³ 
ïåðåáóâàëè â îïîçèö³¿ äî ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè òà ¿¿ çàêîí³â, – ñâ³äê³â Єãî-
âè, чàñòèíè ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèх ãðîìàä, ùî â³äìîâèëèñÿ â³ä ñîþçó ç ЄÕБ, 
ïðèá³чíèê³â ²ÏЦ, ³ñòèííî-ïðàâîñëàâíèх хðèñòèÿí òà ³í. Щîäî öèх ðåë³ã³é-
íèх òåч³é ïðîâîäèëàñÿ æîðñòêà ïîë³òèêà, ñïðÿìîâàíà íà ¿х óñóíåííÿ ç ðåë³-
ã³éíî¿ êàðòè êðà¿íè. Óêðà¿íñüê³é ãðåêî-êàòîëèöüê³é öåðêâ³ ñóäèëîñÿ ñòàòè 
ôîðìàëüíî ë³êâ³äîâàíîþ (òàêîþ, â³ðÿíè ³ чàñòèíà äóх³âíèöòâà ÿêî¿ «äîáðî-
â³ëüíî âîçç’ºäíàëèñÿ» ³ç ÐÏЦ), хîчà чàñòèíà ¿¿ ïàðàô³ÿí çàëèøàëèñÿ â³ðíè-
ìè ñâî¿ì ðåë³ã³éíèì ïåðåêîíàííÿì. 
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The article shows religious situation in Ukraine during post-war period. It 
analyses the policy of Soviet authorities in the sphere of religion, relations be-
tween the state and church, life inside church. The author also examines system 
of religious organizations, numerical strength of church members and clergy of 
different confessions. 
